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  ه٠٤٤١  / م ٩١٠٢  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ   ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻵدابﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و   ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ٢٠١٥١٢١٩A  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :  اﻟﺰﻫﺮاءﻓﺎﻃﻤﺔ   إﻋﺪاد :   )muH.S(وأدﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰﺸﻬﺎدة اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء  ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ(  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﻴﺮي    































         ٢٠١٥١٢١٩A                          ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء                             :ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ    ٩١٠٢ ﻳﻮﻟّﻴﻮ  ٣ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،    اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  – ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ –ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻴﺲ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ. وأﻧﺎ  اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻪ  (muH .S)ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ اﺑﺄن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮط  أﺣﻘﻖ   (ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺷﺒﻴﺮي )دراﺳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ :                ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ   A٢٠١٥١٢١٩:     رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ   ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء :    اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ   ﻗﻌﺔ أدﻧﺎﻩ:أﻧﺎ اﻟﻤﻮ     اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ج  































      ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١                 ١٠٠١٢١١٠٠٢٨٠٦٠٨٦٩١  رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:                                     رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:            ةﺔ اﳋﲑة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﳘ ّ                             ﺟﺴﺘﲑﺎأﲪﺪ ﺷﻴﺨﻮ اﳌ          ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ                                                          رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ                                                         ﻋﻠﻴﻪ، ﻌﺘﻤﺪﺗ                              اﳌﺸﺮف                  .واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳـﻤﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ(اﻟﻌﻨﻮان      :     A٢٠١٥١٢١٩رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    :   ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء:        اﻻﺳﻢ  :ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﻗﺪﻣﺘﻪاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻫﺬا  ﻃﻼع ﻻﺑﻌﺪ ا  ﻳﻮم اﳌﻴﺰان. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.وﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ أﻓﺼﺢ اﻟﻠﺴﺎن وﺧﲑ اﻷﻧﺎم وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ   ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف د  































   ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ      ﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔﻹﻣﺒﻴﻞ اﺃﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ  ﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴ   (  )    ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﻣﺸﻬﻮد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻄﻦ  .٤  ( )   ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ      ﲑاﳌﺎﺟﺴﺘﻧﻮر ﻣﻔﻴﺪ  .٣  ( )   ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﲑﻧﺎﺻﺢ اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻓﻨﺪى اﳌﺎﺟﺴﺘ .٢  ( ) رﺋﻴﺴﺎ و ﻣﺸﺮﻓﺎ   ﺟﺴﺘﲑﺎاﳌ أﲪﺪ ﺷﻴﺨﻮ .١  وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة:  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ. ( muH .S)اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ اﻷوﱃ  ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة  ﺎﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﻟـﺠﻨﺔ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﺮرت ﻗﺒﻮﳍ ﺔﻗﺪ داﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒ  A٢٠١٥١٢١٩:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ        ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء:   ﺔإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ  ﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ.ﻹﻣﺒﻴﻞ اﺃاﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎﻛﻠّّﻴﺔ ( muH .S)ﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ   (ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ"ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﻴﺮي )دراﺳﺔ  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ: اﻟﻌﻨﻮان  ﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔا ه  
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ا  ABSTRAK  ىﺮﻴﺒﺷ ﺎﻧﺎﻫﻮﻴﻟ ىﺪﻳﺎﻫ ﺔﻳاور ﻲﻓ  ﺔﻴﻣﻼﻜﻟا لﺎﻌﻓﻷا Tindak Tutur Dalam Novel Heidi Karya Johana Spyri (Kajian Analisis Pragmatik) Heidi adalah gadis kecil yatim piatu yang tinggal bersama nenek dan bibinya. Setelah kematian sang nenek, bibi heidi memutuskan menerima pekerjaan di lain kota. Namun ia tak bisa membawa Heidi dan memutuskan untuk menitipkan Heidi ke kakek Alm yang tinggal di gunung. Kakek Alm terkenal sebagai sosok yang menakutkan. Ia tak pernah mau bergaul dengan masyarakat setempat. Itulah sebabnya kakek Alm memilih menetap di puncak gunung.  Dalam karya tulis ilmiah ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu, Pertama bagaimana bentuk tindak tutur dalam novel Heidi. Kedua,apa makna dari tindak tutur tersebut.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah jenis Library Research, dan untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan teks novel tersebut sebagai sumber datanya.  Hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dari novel Haidi menunjukan bahwa terdapat ٦٦ data, yang terdiri dari : pertama : bentuk Tindak tutur Lokusi berjumlah ٢٠ kalimat, Ilokusi ٢٥ kalimat dan Perlokusi ٢١ kalimat. Kedua : Makna Tindak tutur dalam novel heidi terdapat ٦٦ makna yang terdiri dari Tindak tutur Lokusi : Heidi berkata : saya belum pernah belajar membaca. Kalimat “belum belakar membaca adalah penjelasan heidi kepada nenek bahwa ia tidak bisa membaca”.  Ilokusi : pria tua berkata: wahai anak kecil, keluarlah kamu dari ruang ini dan bawa kucing itu bersamamu! Kalimat “keluarlah dari ruang ini”adalah perintah agar heidi dan kucingnya keluar dari ruangan tesebut supaya pria itu tidak terganggu oleh mereka. Perlokusi : Heidi : Naiklah, untuk melihat betapa indahnya pemandangan ini! Kalimat “untuk melihat pemandangan indahnya pemandangan” adalah untuk memberi pengaruh kepada kakek agar kakek mau naik ke kamar atas untuk melihat pemandangan indah.  Kata kunci : Pragmatik, Tindak tutur,Lokusi, Ilokusi, Perlokusi,Novel Heidi, Johanna Spyri   































 ٦ ......................................................... و.ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ     ٤ ......................................................ه.ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ٤ .............................................................د.أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   ٤ ..........................................................ج.أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  ٣ .......................................................... ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ١ ..............................................................أ.  ﻣﻘﺪﻣﺔ      ١ ............................................................ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ١ ................................................................ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ك .............................................................. ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ط .............................................................. اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﺨﺺ طﺷﻌﺎر........................................................................  ح ....................................................................... إﻫﺪاء و ........................................................... ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ه ........................................................... إﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ د..................................................................ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف ج.......................................................اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ أ ................................. رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑياﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ك  































 ٦٢ .................................................... أ.ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  ٦٢ ............................................................. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ٦٢ ............................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٢٣ ....................................................... ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي .٣ ٢٢ ....................................................... رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي .٢ ١٢ ....................................................... ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ .١ ٢١ ........................................... رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪيد.اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :   ٠٢ ....................... (stca yranoitucolrePاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ) .٣ ١٨ ......................... (stca yranoitucolIاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ) .٢ ٧١ ......................... (stca yranoitucoLاﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ) .١ ٧١ ............................................... أﻧﻮاع اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ .٢ ٤١ ............................................. ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ .١ ٤١ ................................ ب.اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ  ١١ ...................................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ.۱ ١١ ................................................. أ.اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  ١١ .............................................................. اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى ١١ .............................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٦ .......................................................... ز.اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ل  































  ١٧ ................................................................... اﻟﻤﺮاﺟﻊ ٠٧ ........................................................... ...ب.اﻻﻗﱰاح  ٩٦ ........................................................... أ.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ٩٦ ..................................................................... ﳋﺎﲤﺔا ٩٦ ........................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ١٤ .................................. ب.ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي  ٠٣ .................................. أ.أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪى  ٠٣ ..........................................................................  ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑىاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔﻋﺮض  ٠٣ .............................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ٩٢ ....................................................... ز.ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  ٨٢ ........................................................ و.ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﻨﺎت  ٨٢ .........................................................  ه.ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٧٢ ..................................................... اﻟﺒﻴﻨﺎت د.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ  ٧٢ ................................................... ج.أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٦٢ .............................................. ب.ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  م  































  ٤٣ص )٧٠٠٢ ,amatidA akifeR .TP :gnudnaB( ,kitsiugniloisoS ratnagneP ,ayhayfayS ineL nad adnilsA١                                                            ﻫﺪف ﻣﺎ. وﻫﺬا اﳍﺪف ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﻼم. ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟث اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ داﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ. وﺗﻠﻚ اﳊﻮا ث اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد دوﻇﻬﺮت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ واﳊﻮاﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊ. ﻩ دأرا ﻓﻬﻲ ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺄن ﻣﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻴﺪ ﻋﻦ ﻛﻼم ﻓﺴﻮف ﳚﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔإﻻ ﻓﻴﻬﺎ أﻏﺮاض و وﻇﺎﺋﻒ وأﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ. وﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﱂ ﺗﻜﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ       اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.  ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ، ﻟﺬﻟﻚ ١.ﻳﺮي أن ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ أو ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻣﺎ  ،إذا أراد ﺷﺨﺺ ﻣﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮاﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى.  ﺑﲔ وﺳﺎﺋﻞ  وﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.  ﳛﺘﺎج إﱃ أداة ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ،اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء. ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦﳚﺐ أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ  ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﻴﺶ ﲟﻔﺮدﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻷﺳﺎس  ة اﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎن.ااﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو أدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ااﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أد ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ   أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١  































  ٣٥ص )٠١٠٢ atpiC akeniR :atrakaJ( ,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٤  ٣٥ص ,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٣  ٣٥ص )٠١٠٢ atpiC akeniR :atrakaJ( ,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٢                                                             ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﺣﺪى ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﻷدب. وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻳﺎ وأﻫﺪاف  ،ﺑﻞ ﳍﺎ وﻇﺎﺋﻒ ،اﺣﺪاﺛﺎ ﲢﺪث ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎﻻ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل أﺣﺪاث اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺷﺒﲑي.  ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎاﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻳﻔﺤﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب )اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ    ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮ او اﻟﺮواﻳﺔ او ﻓﻠﻢ وﻏﲑ ذﻟﻚ.  ﻋﻠﻰ  ،ﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳏﺎدﺛﺔ او ﻛﻼمﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺒﺸﺮ اى ﻟﻐﺔ ﰲ اذﻫﺎﻢ. ﳝﻜﻦ رؤﻳﺘﻪ إﱃ أدﺑﺎء ﻷﻧﻪ ﻷن  ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺸﺮ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﰲ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ٤.ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﻀﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ  ( وﻫﻲtca yranoitucolrePواﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ) ٣.أداء ﺻﺮﳛﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﺎدة ﲜﻤﻞ  ( وﻫﻲtca yranoitucollIاﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ) واﻷﻓﻌﺎل  ٢.ﲟﻌﲎ "ﻗﻮل" أو أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﰲ ﺷﻜﻞ ﲨﻞ ذات ﻣﻌﲎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء  وﻫﻲ( tca yranoitucolاﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ) : اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ  ، اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎمﲔاﳋﻄﺎب. ﰒ ﻗّﺴﻢ أوﺳﺘ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻜﻼم أي  ،ﰲ ﻧﻈﺮ أوﺳﱳ   ٢































  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ؟  ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ٢ ﻛﻴﻒ ﺷﻜﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ؟  ١  إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳌﺴﺌﻠﺘﲔ, ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  اﺳﺘﻨﺎدا ﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚأﺳ  .ب   ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺼﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺮﻳﺪ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ااﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ. ﺑﻨﺎءﳏﺎدﺛﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻣﻦ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي واﻟﱴ ﰎ ﲑﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و اﻟﺘﺄﺛاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  اﲣﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺒﺎدرة ﻟﻔﺤﺺ  ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﱴ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ    ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﱰﲨﺔ اﻟﺮواﻳﺔ إﱃ ﲬﺴﲔ ﻟﻐﺔ. ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﲑ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﲑ أن ﻧﺘﻤﺜﻞ ﻛﻤﺜﺎل ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﲔ. ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻣﺰﻋﺠﺔ, ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻄﻔﻠﺔ ﺻﻐﲑة ﻳﺘﻴﻤﺔ وﻫﻲ داﺋﻤﺔ ﻣﺮﺣﺔ دون ﺷﻜﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن . ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﲢﻜﻰ ﻗﺼﺔ ﻮﻳﺴﺮي. اﻟﺬي ﺘﻢ ﻛﺜﲑا ﺑﺎﻷﻃﻔﺎلرواﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳ ﻫﺎﻳﺪي ﻫﻲ رواﻳﺔ اﺳﻄﻮرﻳﺔ وﻣﺸﻬﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ رواﻳﺔ  ﻷﺎ وﺟﺪت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﲝﺚ  ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، اﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     ٣































    وﻫﻲ : اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  .ه    واﻟﻄﻼب ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ. ﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ وﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ااﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ : ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺳﻬﺎم ﳛﺴﻦ ﻋﻞ أﻓﻖ  ٢ دراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ. اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ : ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﺰﻳﺪ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ  ١  وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د    ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي  ٢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي  ١  ﺷﺒﲑي ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج    ٤































  ٠٣١م(ص٩٧٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،)ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﺑﲔ ،ﻷدﰊﻣﻌﺠﻢ ا،ﺟﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر٦  ٠١(ص٥٠٠٢ ،اﻟﻄﻠﺒﺔ )ﺑﲑوت:دارا  ،: دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب،ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي٥                                                               وﻏﲑ ذﻟﻚ. اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  ،اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ،  اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ،اﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت. وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺗﺮﲨﺖ اﻳﻀﺎ  وأﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺎ أن أﺻﻞ ﻟﻐﺘﻪ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﺎﱎ إﱃ ﻧﺪى أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ  وﻗﺪ ﲤﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ  ٢١٠٢/٨/٦٢ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ﻛﺘﺒﺖ   ،: ﻫﻲ رواﻳﺔ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي  ﻫﺎﻳﺪي     ٦واﻟﻐﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺑﺪاﻋﻰ اﻟﻄﻠﻴﻘﻲأو اﻟﻘﺼﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺎﺋﺐ  ﻗﻌﻴﺔااﳊﻴﺎة اﻟﻮ : اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أو ﻣﺸﻮرة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ   رواﻳﺔ     واﻹﻗﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺔ واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ. واﻟﻨﻬﻲ واﻟﻮﻋﺪ واﻟﺴﺆال واﻟﺘﻌﻴﲔ  ٥وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ اﻷﻣﺮ.اﻟﺬي ﻳﺆدﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲟﺠﺮد ﺗﻠﻔﻈﻪ ﲟﻠﻔﻮﻇﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻹﳒﺎز . وﻳﺮاد ﺑﻪ ﻟﻜﻼمﺎاﻹﻧﺴﺎن ﺑ ﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰﻩا ﰐ ﺎاﳌﺆﺳﺴاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو  : اﻟﺘﺼﺮف )أو اﻟﻌﻤﻞ(  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ   ٥































   اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎﻃﺎ ﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت : اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  ﺤّﻠﻞﺳﺘﻌﺮض وﺳﺘ،ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع نﻗﺒﻞ أ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺎت ﺪراﺳاﻟ  .ز   ( . tca yranoitucolrePاﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ )و  (tca yranoitucollI) اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ   ،(tca yranoitucolاﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ )أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل  ٢ ﺷﺒﲑي. اﻟﻔﺘﻬﺎ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ  ﱴإن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" اﻟ ١  ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  ﻟﻜﻰ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻞ وﻻﻳﺘﺴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ .و   ."ﻫﺎﻳﺪي" اﻟﺮواﻳﺔ . وﻫﻲ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻫﺬﻩ ٧٢٨١ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٢(ssiwS) اﺳﻮﻳﺴﺮ ( lezriHﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑة اﲰﻬﺎ ﻫﲑزال ) وﻟﺪت ﰲ  ،اﻫﻲ ﻛﺎﺗﺒﺔ رواﻳﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮ  :  ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﻴﺮي      ٦































  اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ وﺻﻔﻴﺔ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔوﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ا. ﻟﺴﻠﻤﺎن ارﻳﺴﻄﻮ  ﰲ ﻓﻠﻢ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻣﻐﺮب و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻐﺮب ﻟﺴﻠﻤﺎن ارﻳﺴﻄﻮا ﰲ ﻓﻠﻢ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ  .٢١٠٢ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  ،ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ إﻳﺮﻟﻨﻎ  ١Sﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺘﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﲝﺚ ﺗﻜﻤﻣﻐﺮب ﻟﺴﻠﻤﺎن ارﻳﺴﻄﻮا " اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﻢ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ "،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ﻓﻮزﻳﺔ رﲪﺔ ﻳﻨﱵ  ﺑﻴﺎﻧﺎت  ٠١ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت، واﻟﺜﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ  ١١اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻷوﻻﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﲔ :  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ووﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ، ﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  .، وﰲ ﺷﺮﺣﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪام ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔداﻓﻮﻧﺎر ﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﻹﻟﻪ ﻷﻏﻨﻴﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ ﺗﻀﻤﲔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻜﻼم ﰲ رواﻳﺎﺗﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮز ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﶈﺪد،  اﳌﺴﺘﺨﺪم وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ   . اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﻹﻟﻪ ﻷﻏﻨﻴﺲ داﻓﻮﻧﺎراﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ و  و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم  اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﻹﻟﻪ ﻷﻏﻨﻴﺲ داﻓﻮﻧﺎر اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ و اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم   .٢١٠٢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ  ،ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ ١Sﻗﺪﻣﻮ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ)دراﺳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ( ﻷﻏﻨﻴﺲ داﻓﻮﻧﺎر" ﻹﻟﻪ ﻓﻲ رواﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة "اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻷول : ﺳﻴﻒ راز ﻋﺰﻳﺰ   ٧































  .٨١٠٢اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ  ﻫﺬا  ،أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻦاﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷداب ﻛﻠﻴﺔ ١Sﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  اﻟﻤﻨﺼﻮر" "اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ وﺟﺪة ﻟﻬﻴﻔﺎء ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ  :   ﺑﻴﺎﻧﺎت.  ٦ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔاﻷﻓﻌﺎل  ﺑﻴﺎﻧﺎت و  ٢١ﺗﻮﺟﺪ  اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن ﺣﻮار اﻷﻓﻌﺎل   .أﻣﺎ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﺳﻢ.  ٥واﳌﻼﺣﻈﺔ، اﻟﺬﻳﻴﺴﺠﻞ أﻋﻤﺎل ﺧﻄﺎب اﳌﻜﺎن واﻹﻳﻘﺎء ﰲ ﺣﻮار ﻓﻠﻢ ﲝﺠﻢ اﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ أﺳﻠﻮب اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ    . ﺳﻢ ﻟﺮﻳﺰال ﻣﺎﻧﺘﻮﻓﺎﱐ ٥ﺣﻮار ﻓﻠﻢ  اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ ، و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل ﺳﻢ ﻟﺮﻳﺰال ﻣﺎﻧﺘﻮﻓﺎﱐ ٥ﺣﻮار ﻓﻠﻢ  اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل   .٦١٠٢ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ،ﳏﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ١S" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺳﻢ ﻟﺮﻳﺰال ﻣﺎﻧﺘﻮﻓﺎﻧﻲ ٥ﻓﻲ ﺣﻮار ﻓﻠﻢ  ل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎ" ،ﺳﻴﻼ أوﻛﺘﻔﻴﺎﱐاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :    ﺑﻴﺎﻧﺎت ٠١ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔﺑﻴﺎﻧﺎت واﻷﻓﻌﺎل  ٠٢اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻷﻓﻌﺎل  ٥١ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ :  اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﺗﻮﺟﺪ  ٥٤ ارﻳﺴﻄﻮا ﰲ ﻓﻠﻢ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﻟﺴﻠﻤﺎن ﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ    ٨































  . اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﳊﺮﰲ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻏﲑ اﳊﺮﻓﻴﺔﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﳌﺒﺎﺷﺮة، واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻴﻬ ﺑﻜﻴﺴﺮ أﲪﺮرواﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺜﲔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ اﻟﻜﻼم. ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ان اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ   ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ.وﺻﻒ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي  ﻫﻲ ﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻰ و  اﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻫﺎﻟﺪراﺳﺔوﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ    . رواﻳﺔ ﺑﻜﻴﺴﺮ أﲪﺮ ﻷﲪﺪ ﻃﻬﺎري و ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪور اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ  رواﻳﺔ ﺑﻜﻴﺴﺮ أﲪﺮ ﻷﲪﺪ ﻃﻬﺎريواﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻮﺻﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ   .٤١٠٢ﺟﻐﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺳﻨﺔ  ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ١Sﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة  ري"ﺑﻜﻴﺴﺮ أﺣﻤﺮ ﻷﺣﻤﺪ ﻃﻬﺎ "اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ ،اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ : دوي ﻧﻮرﱐ وﺟﺎﻳﻨﱵ    ﻋﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻴﺎﻧﺎت.  و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺜﻼﺛﺔ  ٩٤ﺗﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺟﺪ   . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ . اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ وﺟﺪة ﳍﻴﻔﺎء اﳌﻨﺼﻮروﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺼﻮد  ﳍﻴﻔﺎء اﳌﻨﺼﻮر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ وﺟﺪة أﺷﻜﺎل اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ    ٩































ي. وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﺑﻌﻴﺪ.  ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑ  رواﻳﺔ وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻷﲪﺪ ﻃﻬﺎري. ﻓﻴﻠﻢ وﺟﺪة ﳍﻴﻔﺎء اﳌﻨﺼﻮر, واﳋﺎﻣﺲ ﲢﻠﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺑﻜﻴﺴﺮ أﲪﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﲢﻠﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ،ﻳﺰال ﻣﺎﻧﺘﻮﻓﺎﱐﺳﻢ ﻟﺮ  ٥واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ ﺣﻮار ﻓﻠﻢ  م  اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﲢﻠﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼاﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﰲ ﻓﻠﻢ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﻟﺴﻠﻤﺎن ارﻳﺴﻄﻮا اﻟﺜﺎﱐ ﲢﻠﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ،ﻷﻏﻨﻴﺲ داﻓﻮﻧﺎر ﻹﻟﻪاﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة  ﳛﻠﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ و واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷول ﲣﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ   ٠١































  م٠١٠٢اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب أﲪﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ: ٩  ٦: (ص٥١٠٢)ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ،ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوى٨  ١٣ص )٩٠٠٢ ,asakgnA:gnudnaB( ,kitamkarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH٧                                                            دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪاﻟﺮوﻳﻠﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺬراﺋﻴﺔ( ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﻤﺎ )واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻴﺠﺎن  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺎزﻋﻲ  ،ﰲ ﺣﲔ ٩اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮم واﺣﺪ.وأﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ(، ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ   ٨واﳊﻮار واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺪاول ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.ﺟﻬﺔ، وﻷﻧﻪ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑﲔ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦواﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ، ﰲ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ : ﻷﻧﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ اﻟﺬراﺋﻌﻴﺔ، واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، واﻟﱪاﻛﻤﺎﺗﻴﺔ، واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ، واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ( ﺑﻌﺪة ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك : euqitamgarpﻳﱰﺟﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ )  ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﱄ وﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ  ،أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻌﲎ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ . ﰲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ )tca hceeps(أو  ﺗﱰﺗﺒﻂ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم ٧اﳉﻤﻞ.ﻧﱰﺟﻢ ﺎ  ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﻟوﻫﻲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ. اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻓﺤﺼﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان  ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ .١ : اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ  .أ   اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١١  































  ٧(ص: ٥١٠٢ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوى، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب،)ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ١١  ٠٠١م، ص:٠٠٠٢دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻨﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺎزﻋﻲ وﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ: ٠١                                                            ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ،وﺗﺪرس ﳎﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ ،اﳋﻄﺎبﺗﻠﻚ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺪرس اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﺪاوﱄ واﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ أو ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ "ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوي"     اﻹﻣﻼئ أو اﳌﺸﻔﺮة ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ. ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺴﻴﺎق واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ دراﺳ. اﻟﻜﻼم  واﻷﻋﺮاف واﻟﻨﻮع واﻟﻐﺮض وﺷﻜﻞ اﻟﻜﻼم وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  وأدوات  ،وﻣﻦ ﻳﺸﺎرك ،ووﻗﺖ اﻟﺘﺤﺪث وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن  ،اﻟﻜﻼم. ﻻ ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻐﺮض ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ و اﳌﻌﲎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم. اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﳋﻄﺎب ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻲ  ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎق  ١١اﳌﺘﻜﻠﻤﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ. ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ  –اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺎدة  -اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻷﺻﻮﱄ، ﻓﺴﻨﻠﺤﻆ أن وﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻜﻼم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﺮﰲ،  اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ( ﺷﻲء واﺣﺪ واﻟﻮاﻗﻊ أن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷول ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت msitamgarpو) (، scitamgarpاﻟﺬراﺋﻌﻴﺔ ﻛﺎﻳﻔﻌﻞ ﻋﺪدﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ اﻟﻌﺮب ﺗﻮﳘﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن )( ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، أو اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، أو scitamgarpﻣﺼﻄﻠﺢ ) ﲪﺪاوي : أﻓﻀﻞ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﻘﻮل ﲨﻴﻞ إﱃ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل وإذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ  ٠١(.اﻟﻔﻨﻲ    ٢١































 ٣ laH .)٤١٠٢ rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,kitamgarP ,eluY egroeG٦١  ٢٤ص ,kitamgarpoisoS idutS ,ontiyarP okoJ nuraH٥١  ٢٤ص )٧١٠٢ ,sserP ytisrevinU hayidammahuM:atrakaruS( ,kitamgarpoisoS idutS ,ontiyarP okoJ nuraH٤١  ٥(ص٥٠٠٢ )ﺑﲑوت : دارا اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ  ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب:ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي ٣١  ٩ص:(٥١٠٢)ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ،ﲨﻴﻞ ﲪﺪاوى٢١                                                           وﻗﺎل وﳚﺎﻧﺎ أن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ،  ٦١ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ. اﻷﻟﻔﺎظ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎت أو ﻋﺒﺎرات ﻫﺬﻩ  ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎاﻟﻜﺎﺗﺐ( وﻳﻔﺴﺮﻩ اﳌﺴﺘﻤﻊ )أو اﻟﻘﺎرئ(، ﻟﺬا ﻓﺈﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻠﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ )أو  scitamgarPﲣﺼﺺ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ   ٥١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻜﻼم. ،ﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳉﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮم اﻟﺸﺨﺺ اﻷول. اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹرادة أو اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻮاﻳﺎ دﻻﻟﻴﺔ. أﻛﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻨﻴﺔ ﻫﻲ  ،ﻟﺬﻟﻚ ٤١.ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻌﲎ ﻏﲑ ﻫﻲ دراﺳﺔ  ﺔوﰲ اﻟﺮأي آﺧﺮ أن اﻟﺘﺪاوﻟﻴ ٣١اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ. ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ ﰲ وﺻﻔﻬﺎ وﰲ رﺻﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﺎ  ،ﻣﺴﺎر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔواﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات وﻣﺒﺎدئ إﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ أﺛﺮت ﺑﻘﻮة وﻋﻤﻖ ﰲ ﲔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ, أﺣﺪ اﻟﺪارﺳوﻳﺮى   ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻩ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. أن ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ و ﻳﻌﺘﺬر أن  وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﺮف  ٢١ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﳊﺠﺎﺟﻲ واﻹﻗﻨﺎﻋﻲ وأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم داﺧﻞ اﻟﻨﺺ.   ٣١































  ١٣ص: )٩٠٠٢,asakgnA:gnudnaB( ,kitamgarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH٠٢ ٠٢ lah ,)٩٠٠٢ ,amatarP araskA aroleG .TP aggnalrE :atrakaJ(,kitamgarpoisoS,idrahaR anajnuK٩١  ٥٤  lah,aisenodnI asahaB fitarepmi nanutnasek kitamgarP ,idrahaR anajnuK٨١ ٩٤ lah ,)٥٠٠٢ ,amatarP araskA aroleG .TP aggnalrE :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB fitarepmi nanutnasek kitamgarP ,idrahaR anajnuK٧١                                                             ﻣﻨﻔﺮدا وﳓﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ. وﻫﺬا أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻷﻧﻨﺎ ﻛﺒﺸﺮ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﻴﺶ  ،اﻟﻜﺒﺎر إﱃ اﻟﺸﺒﺎب أو اﻟﻌﻜﺲﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﶈﺪﺛﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ  ،اﳍﺪف. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎلﻳﺸﺎرك اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪث واﳌﺴﺘﻤﻊ ﰲ ﻧﺸﺎط ﳏﺪد ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  ،ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﻼم ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻐﺮض واﻟﻐﺮض. ٠٢اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم.دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳉﻤﻞ ﻫﻲ دراﺳﺔ   ﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔاﻷﻣﻔﻬﻮم  ١ ﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎاﻷ:  ﻧﻲﺜﺎاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ  .ب     ٩١دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ.ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮﺟﻲ و ﺳﻨﺘﻘﺴﻴﺲ ﰲ ( وﻳﺪل أن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ esU egaugnaLاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﺣﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ )( ﻫﻮ ﻣﻦ اﺣﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ أو اﻟﱰاﻛﺐ. أﻣﺎ kitnameS( و ﲰﺎﻧﺘﻴﻖ )siskatniS) ( و ﺳﻨﺘﻘﺴﻴﺲ igolonoF( أن ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ )٣٨٩١)وﻗﺎل ﻟﻴﺶ  ٨١ﻓﻮﻧﻮﻣﻖ. اﻟﻐﻮي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻓﻮﻧﻮﺗﻖ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮﺟﻲ و  ٠٣٩١اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﺎص ﰲ ﺳﻨﺔ  . ﰲ ٠٧٩١اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺒﺪأ ﰲ اﳊﺪوث اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ  ٧١ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻜّﻮن وﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔأي ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪام ﰲ اﻻﺗﺼﺎل. وﻗﺎل أن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ    ٤١































  ٤٣(، ص: ٤٠٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ، )دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، اﻻﻣﺎرات ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ، ٣٢  ٠١ص: ، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب،ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي٢٢  ٠٤(ص٥٠٠٢ )ﺑﲑوت : دارا اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ  ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب:ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ،ﺻﺤﺮاوي ﻣﺴﻌﻮد١٢                                                            اﻟﻌﻨﻮان ٥٦٩١nosmrU .O.J  ﻣﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﶈﺎﺿﺮة ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻤﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰎ ﰒ. ٦٥٩١ ﻋﺎم ﰲ ، ﻫﺎرﻓﺎرد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ أﺳﺘﺎذ، nitsuA .L .J ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﺑﺄﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﰎ  ٣٢اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ، وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﱪاﻏﻤﺎﺗﻴﲔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ  elraeS .R nhoJ، ﰒ ﻗﺎم ﺳﲑل ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﲰﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب  ٦٥٩١ﻪ اﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺪ ﺳﻨﺔ ﳏﺎﺿﺮاﺗ ، وﻗﺪ ﲨﻌﺖ  nitsuA .L.Jأوﺳﱳ ﺗﻨﺴﺐ ﻧﻈﺮي أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم إﱃ   اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ. واﻟﻨﻬﻲ واﻟﻮﻋﺪ واﻟﺴﺆال واﻟﺘﻌﻴﲔ واﻹﻗﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺔ واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ "أﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﻹﳒﺎز اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲟﺠﺮد ﺗﻠﻔﻈﻪ ﲟﻠﻔﻮﻇﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ : اﻷﻣﺮ وﻣﻦ ﰒ ﰲ "اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ" ﻳﺮاد ٢٢.ﺴﺎﰐ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻜﻼمأو اﳌﺆﺳ "اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ" ﻳﻌﲎ : اﻟﺘﺼﺮف )أو اﻟﻌﻤﻞ!( اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈن  ،اﻟﺘﺪاوﱄ اﳉﺪﻳﺪ –اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ج. ل. أوﺳﺘﲔ وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ج. ﺳﲑل ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺎوﺑ ﻫﺘﻤﺎم اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﺳﺎس ﻣﻦ أﻛﱪ أﺳﺎﺳﻬﺎ.اﻻﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﲝﺚ ﰲ ﻣﻀﻐﺔ ﳛﺘﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﰲ  ١٢ﺷﻜﻠﻲ دﻻﱄ إﳒﺎزي ﺗﺄﺛﲑي.ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ. وﻓﺤﻮاﻩ أﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻠﻔﻮظ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ( ﻧﻮاة tcA hceepSأﺻﺒﺤﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ )وﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب    ٥١































  ٤٣ص:  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ،ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ، ٥٢  ٠٥ص:    )٠١٠٢ atpiC akeniR :atrakaJ(,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٤٢                                                            أﻓﻌﺎﻻ اﻷﻟﻔﺎﻇﺎ. ﺗﻌﺮف اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺠﺰة )واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﳓﻮﻳﺔ وﻛﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ ﻳﻨﺠﺰون ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺈﻢ ﻻﻳﻨﺸﺆون أﻟﻔﺎﻇﺎ ﲢﻮي ﺑﲔ   ٥٢اﳌﺘﻜﻠﻢ. ﲟﺪى اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ ﻗﺼﺪ  –ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  وﻓﻘﺎ –واﻟﺸﻜﺮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎن، واﻻﻋﺘﺬار ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺪم. وﻳﻘﺎس ﳒﺎح اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ  ﻋﻨﻪ رﺿﻰ، ﲟﻮﻗﻒ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﰲ ﺷﻲء ﻣﺎ، واﳌﺪح ﻳﻌﱪوﺗﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ أﺎ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ    ﺗﻄﻠﻖ، إﱁ.ﻳﺴﺒﺢ، أو ﳝﺪح، أو ﻳﺬم، أو ﳛﻤﺪ اﷲ، أو ﻳﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﲡﺎرﻳﺔ، أو ﻳﺘﺰوج، أو ﻳﻌﺘﺬر، أو ﳛﺬر، ﻷو ﻳﺪﻋﻮ، أو ﻳﺴﻤﻲ، أو ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ، أو ﻳﻌﺪ، أو ﻳﺸﻜﺮ، أو  ﺼﺮح ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻣﺎ، أو ﻳﺄﻣﺮ، أو ﻳﻨﻬﻰ، أو ﻳﻠﺘﻤﺲ، أو اﻟﻮاﻗﻊ ﳜﱪ ﻋﻦ ﺷﻲء، أو ﻳﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ آن واﺣﺪ، وﻣﺎ اﻟﻘﻮل إﻻ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ أداء أﻋﻤﺎل     ٤٢.egaugnaL fo yhposolihP ehT ni yassE dna tcA hceepS  ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﺎ ٩٦٩١ ﺳﲑل ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻬﻮرة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ?droW htiw gnihT od ot woH   ٦١































  ٣٥ص:  )٠١٠٢ atpiC akeniR :atrakaJ(,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٧٢  ٢٨ﻳﻮل، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ...، ص: ٦٢                                                           ﻳﺔ ﱂ ﲡﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ. اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎر  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل .ﺳﺔ أن أﺳﺎﻋﺪﻫﺎاﳌﺜﺎل : أﺧﱪﺗﲏ اﳌﺪر ّ٧٢.gnihtemos gniyas fo tca eht ﲟﻌﲎ "ﻗﻮل" أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﰲ ﺷﻜﻞ ﲨﻞ ذات ﻣﻌﲎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء وﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﺳﺒﺔ ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺑﻜﻠﻤﺔ وﻗﻮل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ﻫﻲ (stca yranoitucoLاﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ) ١ (.stca yranoitucolreP( اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ )٣ ،(stca yranoitucolIاﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ) ( اﻷﻓﻌﺎل ٢ ،(stca yranoitucoL( اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻮل أو اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ )١أﻧﻮاع، وﻫﻮ  أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ  (٣٢:٤٢: ٩٦٩١ﻗﺎل ﺳﲑل )  أﻧﻮاع اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ٢   . أﻏﺮاض اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺣﱴ أﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﻊ ذﻟﻚ اﻷﻏﺮاضواﳌﺴﺘﻤﻊ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ. وﻫﻲ ﻧﻄﻖ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻮن أوﺳﺘﲔ.اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻢ وأول ﻣﻦ ﻋﺮض .  elraeS nhoJﺟﻮن ﺳﲑل  وnitsuA nhoJ ﻣﺜﻞ ﺟﻮن أوﺳﺘﲔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن آراءﻫﻢ،   ٦٢اﻟﻄﻠﺐ.أوﺻﺎﻓﺎ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﺬار، اﻟﺸﻜﻮى، اﻹﻃﺮاء، اﻟﺪﻋﻮة، اﻟﻮﻋﺪ، أو ﻏﺎﻟﺒﺎ    ٧١































  ٢٤ص: )٩٠٠٢,asakgnA:gnudnaB( ,kitamgarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH٩٢  ٣٥ص: ,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٨٢                                                                ٩٢ذﻛﺮ، اﻹﺑﻼغ، اﻗﱰاح، ﻓﺨﺮ، ﺷﻜﻮى، إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺘﺤﺪث  إﺷﺮاك ﻫﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ  اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم  (tcA evitressA ro evitatneserpeR) اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم   .أ    ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺧﺎﺻﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻨﺎ.  ،اﻹﻋﻼﱐه(  ،د( اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ،ج( اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲ ،ب( اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ،ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲأ( ا  اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ, ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ : اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ .gnihtemos gniod fo tca ehtﻳﻘﺎل أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻘﻮل  اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺪث.اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث ﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ أن اﳉﻤﻠﺔ ﺳﺔ أن أﻏﺎدر ﻓﻮرا.اﳌﺪر ّأﻣﺮﺗﲏ  اﳌﺜﺎل : ٨٢.ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﺎدة ﲜﻤﻞ أداء ﺻﺮﳛﺔ (stca yranoitucolI)اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ٢    أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ. إذن ﻳﻘﺎل ﻣﺮة أﺧﺮى أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ    ٨١































  ٣٤ص:  ,kitamgarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH٢٣  ٣٤ص:  ,kitamgarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH١٣  ٣٤ص: )٩٠٠٢,asakgnA:gnudnaB( ,kitamgarP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH٠٣                                                           اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ. ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻹﻋﻼﱐ ﻫﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱴ ﺗﺮﺑﻂ ﳏﺘﻮى  )tcA evitaralceD(ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻹﻋﻼﱐ  .ه   ٢٣.أﻋﺮاب ﻋﻦ ﺗﻌﺎزﻳﻚ اﳌﺜﺎل، ﻗﻮل اﻟﺸﻜﺮ، اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﺳﺎﻣﺢ، اﻟﻮم، اﳌﺪح، اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ، اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﲡﺎﻩ ﺑﻴﺎن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻪ ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﺬي  )tcA eviserpxE(ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي   .د     ١٣.اﻟﻮﻋﺪ، واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ، واﻟﻌﺮض واﻟﺪﻋﺎءﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻹﺷﺮاك اﳌﺘﺤﺪث ﰲ  اﻟﻜﻼم  وﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم   )tcA evisimmoC(اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم   .ج     ٠٣.واﻟﺴﺆال واﻻﻗﱰاح وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرةﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺴﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل : اﻟﻄﻠﺐ واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ إﱃ أﺣﺪاث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ وﻫﻮ  )tcA evitceriD(ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ    .ب    ٩١































  ١٢ص: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ،ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ، ٥٣  ٣٥ص: ,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA٤٣  ٢٥ص ,kitamgarpoisoS idutS ,ontiyarP okoJ nuraH٣٣                                                            ﻓﻤﻦ ﺿﻤﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ، دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ  (hceeL yerffoeG) ( ١٨٩١ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﱂ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ دﻻﻟﺔ )ﺟﻮﻓﺮي ﻟﻴﺶ ﻓﺈن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﺮق إﱃ اﳌﻌﲎ  ٥٣ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء.إﱃ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ ﻗﻮﺗﻠﺐ ﻓﺮﳚﺔ، وﻗﺪ ﻋﺮف اﳌﻌﲎ  gninaemواﳌﻌﲎ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﻨﻰ  .١ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﻌﻨﻰ   .ج   اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ. ﻟﻚ أن وذ ،اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺎﻢﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺘﻜﻠﻢ. اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﺴﺘﻤﻌﻮن ﻧ ﻓﺈن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﻫﻲ  ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮىاﻟﻄﺒﻴﺐ ﻫﻮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ.ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ"، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺼﺎب اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ وﳛﺰن. ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ  اﳌﺜﺎل : ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ "رﲟﺎ ﺗﻜﻮن اﻷم ٤٣.واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﻀﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻗﻒ  (stca yranoitucolreP)ﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ﻌاﻷﻓ ٣  ٣٣ﺰواﺟﺮ واﻟﺮﻓﻊ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﺒﺖ.اﻟﻨﺎر واﻟ ﻣﺜﻞ إﻃﻼق  ،أو اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻪﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺼﺐ    ٠٢































  ٢٠١م(ص٩٧٩١)ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﺑﲔ,اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﰊ،ﺟﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر٧٣  ٨٣ص: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ،ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ، ٦٣                                                            اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﺤﻮ أﻟﻔﻲ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  ﰎ  ٧٣اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺎﺋﺐ واﻟﻐﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻄﻠﻴﻘﻲ.وﻗﺎل اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أو ﻣﺸﻮرة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻞ ﳑﺜﻞ. ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل وﻓﺼﻮل ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﺔ. اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﺷﺨﺼﻴﺔ( وﻃﺒﻴﻌﺔ  اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ وﺗﺴﻠﻂ ﻧﺜﺮﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺎة اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ ١ ﻫﺎﻳﺪيرواﻳﺔ:  ﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ  .د     ٦٣اﳋﺎرج.ﻟﻠﻐﺔ )اﳌﻌﺎﱐ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺜﻼ( واﻟﻨﺴﺐ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ اﳉﻤﻞ ﰲ ﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳊﺮﻓﻴﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻫﺬ ، noitasrevnoc fo elpicnirP، واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ sessecorP lacigoL ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ snoitnevnoC citsiugniLاﳌﻮاﺿﻌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﺳﺘﻨﺘﺠﻴﺔ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﲣﺎﻃﺒﻴﺔ ﻧﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ )اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔ( إﱃ ﻛﻮﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﲎ   اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﺿﻔﺎء اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل    ١٢































  . ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳊﻨﲔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ وﻏﻠﺒﻬﺎ اﻹﻋﻴﺎء إﱃ أن ﻋﺎدت أدراﺟﻬﺎ إﱃ اﻟﻮﻃﻦإﱃ أن ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎﻳﺪي  ،ﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺴﺶ ﻣﻌﻬﻢﱂ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺎﻳﺪي اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻧﻈﺮا  ،ﺸﻠﻮﻟﺔ ﻛﻼراﻓﺸﻴﺌﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺟﺪة اﻟﻄﻔﻠﺔ اﳌ اﳌﺸﻠﻮﻟﺔ. ﺑﺪأت ﻫﺎﻳﺪي ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ  اأﺳﺮة ﺛﺮﻳﺔ وﺑﻘﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﻣﻊ ﻛﻼر إﱃ أن أﺗﺖ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى وأرﺳﻠﺘﻬﺎ إﱃ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻣﻊ  ،ﺑﺎﻟﺮاﻋﻲﻫﺎﻳﺪي ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎﳍﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﱰ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﺘﻘﻮم واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ رﻓﺾ إرﺳﺎل  ،رﺟﻼ ﻋﺠﻮزا ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻛﻮخ أﻟﱯ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔﻓﺄﺧﺬﺎ إﱃ ﺟﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ وﻛﺎن  ،اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎﻫﺎﻳﺪي ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻋﻤﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ   ﻴﺎة ﻣﺰﻋﺠﺔ وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪا ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻜﺒﺎر.اﳊ)ﻫﺎﻳﺪي( اﻟﺬي ﻫﻲ داﺋﻤﺎ اﻟﺒﻬﺠﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺳﻮﻳﺴﺮا اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل. ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﳛﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻔﱴ ﻳﺘﻴﻢ ﺻﻐﲑ ﺎ ﺷﺒﲑي اﻟﱵ ﺟﺎﺋﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت. ﺗﺄﰐ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻳﻮﻫﺎﻧﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ وﺗﺮﲨﺖ أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ واﻟﻠﻐﺔ اﻷ ،أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﺪى إن رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي  رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ٢    اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ, ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.  ،واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔﻋﺎم". ﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ    ٢٢































  ٠٠.٠١ lukup ٩١٠٢/٤٠/٦٠ utbaS seskaid ,moc.sserpdrow.golbadafialliban//:sptth٨٣                                                           ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﺒﲔ ﺑﺎﻷدب ﻋﺮﻓﻮﻫﺎ اﻵن. ﰎ  ،ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ،ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖاﲰﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ. ﰲ ﻧﺜﺮ أﻋﻤﺎﳍﺎ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ اﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬاﻟﻚ, أﻛﺪ أن ﺮﻏﺐ ﻣﻴﺘﺎ ﻫﻮﺳﺮ ﻛﺘﺒﻮ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ دﻳﻨﻴﺔ وﺷﻌﺮ وأراﻧﻴﺶ. ﱂ ﺗ،  ﻋﺸﺮ ﰲ زﻳﻮرﻳﺞوأﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﺑﻨﺔ اﻟﺮاﻋﻲ  ،ﺧﻠﻔﻴﺔ رﻳﻔﻴﺔ. ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪة ﻣﻴﺘﺎ )ﻣﺎرﺟﺮﻳﺘﺎ( ﻫﻮﺳﺮ ﺷﻮاﻳﺰرواﻟﺪﻩ وﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ  ،ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺟﺎﻛﻮب ﻫﻮﺳﺮ ٨٣ﲝﲑة زﻳﻮرﻳﺞ. ( ﻓﻮق nilreBوﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻼل ﺑﺮﻳﺒﻴﻠﺒﲔ) ،(lezriHﺻﻐﲑة ﺗﺴﻤﻰ ﻫﲑزل ) وﻟﺪت ﻳﻮاﻧﺎ ﻫﻮﺳﺮ وﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ م. ١٠٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٧ﰲ  (hciruZ) م وﺗﻮﻗﻴﺖ ﰲ زﻳﻮرﻳﺞ٧٢٨١ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢١ﺷﺒﲑي, ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻴﺪ  ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ )ﻳﻮان( ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ   .أ  ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﻴﺮي ٣   ﻘﻬﺎ ﳓﻮ ﻗﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﻢ إﺎ ﻫﺎﻳﺪي اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻈﺮﻳﻔﺔ.ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻟﺸﻖ ﻃﺮﻳﻃﺮﻳﻘﻄﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺼﻒ ﺎ ﺑﺮاﺋﺘﻬﺎ ﺗﻘﺎؤﻫﺎ ﻃﻴﺒﺔ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺎﺔ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﺒﺴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ،اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ وﺣﺐ  وﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﺣﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،واﻟﻌﻼج اﻟﺸﺎﰲ ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻦ روﺣﻬﺎ اﻟﻌﻄﺮة واﻟﻄﻴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺴﻢ  ،ﻮاﻗﻒ ﻣﺆﳌﺔوﻋﺎﺷﺖ ﺣﻴﺎة ﺻﻌﺒﺔ وﻣ ،ﺗﻴﺘﻤﺖ ﻣﺒﻜﺮا ،ﻫﺎﻳﺪي ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐﲑة ﱂ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ رﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ   ٣٢































واﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﻗﻠﺐ زﻳﻮرج. أﺻﺒﺢ زوﺟﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻻ ﰲ  ،وﻫﻮ ﳏﺎم وﺻﺤﻔﻲ (،drahnreBﺗﺰوﺟﺖ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﲑﺎرد ) ٥٢ﰲ ﺳﻦ  ٢٥٨١ ﻋﺎم ﰲ    ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻫﲑزل ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎرا  ،ﺻﻐﲑة. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔﺣﻴﺚ ﺣﻞ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻮﻃﲏ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﳏﻞ ﻛﻮﻧﻔﺪراﱄ ﻳﻄﻠﻖ أﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﻃﻨﻴﺔواﻟﻮ  ﺗﻼﻫﺎ ﺛﻮرة ﰲ اﻟﺪول اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،٧٤٨١ﻋﺎم إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻊ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﶈﺎﻓﻈﲔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﲔ ﰲ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ،ﺷﻘﻴﻘﲔ ﻟﻪ وﻗﺮاءة اﻟﻜﺜﲑ. ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻢ  ،ﺳﺎﻋﺪت واﻟﺪﺎ ،ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻋﺎدت إﱃ ﻣﻨﺰلوﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﳕﻮذﺟﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ راﻗﻴﺔ ﰲ -ﻏﺮب ﺳﻮﻳﺴﺮا ،ﻳﻔﺮدون ﰎ إرﺳﺎﳍﺎ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ،اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮة ﻣﺘﺠﺬرة أﻳﻀﺎ ﰲ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة. ﰲ ﺳﻦ وﻟﻜﻨﻬﺎ  ،راﻗﻴﺔأﺧﺎﻫﺎ اﻷخ ﺗﻮﰲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﺔ. ﻧﺸﺄ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﻫﻮﺳﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ أﺳﺮﻳﺔ ﻟﻜﻦ  ،ﻛﺎن ﻟﺪى ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﻫﻮﺳﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻮة وﺛﻼث أﺧﻮات أﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ    واﺘﻤﻊ. أن ﻣﺮاﻗﻲ ﻣﻴﺘﺎ ﻫﻮﺳﺮ ﺳﻮاﻳﺰر ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  (kinorhcsuaHوﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ) ﳉﺒﺎل اﻷﻟﺐ. ﺗﻈﻬﺮ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ  ٩١ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﲪﺎس اﻟﻘﺮن ، م٥٧٨١ ﰲ ﻋﺎم  ﺗﺮﲨﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺘﺎ ﻫﻮﺳﺮ ﺷﻮاﻳﺰر إﱃ ﺟﺒﻞ اﻷﻟﺐ   ٤٢































 ٠٠.٠١ lukup ٩١٠٢/٤٠/٦٠ utbaS seskaid ,moc.golbadafialliban//:sptth٩٣                                                             ﻋﺎﳌﻬﻢ اﳋﺎص واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺒﺎر.وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ﻓﻬﻲ ﺛﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي واﻟﻜﺒﺎر ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﻟﺬﻟﻚ  ،اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺘﱪون أﻗﻞ اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻛﺎن   ،ﰲ أوروﺑﺎ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .اﻟﺸﺎﺑﺎتﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﲝﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل و ﳎﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻷدب. ﺘﻢ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ﻟﺔ ﻓﻬﻢ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﲟﺤﺎو  ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻫﺎﻳﺪي اﻟﺸﻬﲑة ﺑﲔ اﳌﺆرﺧﲔاﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ إﱃ اﺘﻤﻊ ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﺪى ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ﻧﻈﺮة   ،ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﰎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ٩٣ﺷﺎﺋﻌﺘﲔ ﺣﻘﺎ. أﺻﺒﺤﺖ  ﻟﻜﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﳎﻠﺪات ﻫﺎﻳﺪي )أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ( ،رﻧﻴﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻗﺼﺔ أو رواﻳﺔ. ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى, وﺟﺪت ﲨﻴﻊ ﻛﺘﺒﻪ اﻷرﺑﻌﺔ  ٨٤ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ﻛﺘﺐ   ٤ﻛﺘﺎﺑﺎ   ٧٢ﻧﺸﺮت ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ  ،١٠٩١ﺣﱴ ﻋﺎم  ١٧٨١ﻋﺎم  ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ  .ب    ﺗﻮﰲ زوج ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي أﻳﻀﺎ.  ٤٨٨١ﻋﺎم  ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم, ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼء. ﰲ  ٨٢ﺑﲑﺎرد اﻟﺬي ﺗﻮﰲ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺳﻦ اﳊﻤﻞ وﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﳍﺮوب ﻣﻨﻪ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات. ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺑﻦ ﻏﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ﻋﺎﻧﺖ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺌﺎب ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﲑﺎرد  . ﻛﺎن ٨٦٨١ﰲ ﻋﺎم  ،وﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﳏﱰم ﺟﺪا ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ   ٥٢































  ٣ص: )٠٩٩١ ,sserP ytisrevinU anacaW atuD :atrakaygoY( ,kitsiugniL malaD laugniL naatadeK pesnoK akenA ,otnayraduS١٤  ٠٠٢ص:  )٨٠٠٢,ayrakadsoR ajameR.TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .J yxeL٠٤                                                               و اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي. اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ،ل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔاﻷﻓﻌﺎﰲ  اﻟﻮاردة أو اﳉﻤﻞ  ﻫﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ١٤ﺰ.ﻣوﺟﻮدﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر واﻟﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎدة ﺧﺎم وﻟﻜﻦ اﳌﺎدة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد  ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.ﳝﻜﻦ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﻨﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳊﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻴﺘﻢ  ،دراﺳﺔ. ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﻞ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ١ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  .ب     ٠٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ.اﳌﻌﲔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻠﻐﺎت وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻرﻗﺎم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد واﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻤﻮع ﰲ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أو اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻳﻌﲎ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻨﻬﺞاﳌوﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ  ﺪﺧﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ. اﳌﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ   ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٦٢  































  ٢٠١ص ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS٣٤  ٠١ص )٩٠٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS٢٤                                                             ﻫﻲ : اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت  .د     ٣٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.وﻗﺎل أدوات ﲨﻊ  ٢٤ﺴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲎ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ.ﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻴﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓأﻣﺎ  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج    ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ﻟﻜﺴﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻋﻠﻢ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر ﻣﻠﻴﺎرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ. ﻮﻛﻮﻻت اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﺮزم ﳋﺪﻣﺔ ( ﻛﱪوﺗPI/PCTاﻹﻧﱰﻧﺖ )ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻹرﺳﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ / ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ ﻫﻮ )اﺧﺘﺼﺎر ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﻴﲏ( ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻫﻮ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﳌﻮﺿﻮع.  اﳌﺼﺎدر ٢ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي.اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ  ١ ﻣﺼﺎدر ٢   ٧٢































 ١٣٢.laH ,ketkarP natakedneP artsaS naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS٥٤ ١٣٢ laH ,)٦٩٩١ ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP artsaS naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS٤٤                                                            اﻟﻘﺮاءة ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻦ اﻳﻦ أﺧﺬﺎ .١  ﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲝﺜﻬﺎ ﻻﺑﺪ ان ﺗﻔﺘﺸﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻟﺒﻴا ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﻨﺎت .و   . ﺗﻘﺎرﻳﻆو ﻟﻨﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﰎ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻌﺮض  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي  .٣ ﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚﺳﻫﺎﻳﺪي ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ أﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ﰲ رواﻳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ : ﻣﻦ  .٢ ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔاﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ :  .١  ﺛﺔ ﻃﺮق اﻟﻼزﻣﺔ :ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه     . ٥٤وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ( ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت isatnemukoD) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .٢  ٤٤واﳍﻮاﻣﺶ وﻏﲑ ذﻟﻚ.واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ ( اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت hcraeseR yrarbiLﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ) .١   ٨٢































    ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ. ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ،ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء : ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ وﲡﻠﻴﺪﻫﺎ.  .٣ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  ،ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪ :  .٢ ﻋﻼﻗﺔ ﺎوﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ  ،وﲢﺪﻳﺪ أدواﺎ ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ،ﲝﺜﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻣﺮﺣﻠﺔ  .١  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺒ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات  .ز    واﳌﺸﺮفاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻣﻊ زﻣﻼء . أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ زﻣﻼء واﳌﺸﺮف ﻟﻺﲤﺎم وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ .٣ ﺷﺒﲑي.ﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ واﳌﺼاﻟﱵ ﺗﻨّﺺ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( أي رﺑﻂ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ.  .٢   ٩٢































     ﻻ أرﻳﺪ أي ﻣﻼﺑﺲﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ :  (٣ ﻫﻨﺎك ﰲ اﻷﺳﻔﻞأﺷﺎرت اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺪوء إﱃ ﺑﻘﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﺒﻞ ﻷﺳﻔﻞ وأﺟﺎﺑﺖ :  (٢ أﺧﺘﻚ؟ﺳﺄﻟﺖ اﳌﺮأة ﺣﻴﻨﻤﺎ رأت ﻫﺎﻳﺪى : أﻇﻦ أن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ  (١  : ﻣﺜﺎل وﻫﻲ ﻦﻳﻋﺸﺮ  ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪيﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ وﻗﻮل وﲨﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ا (stcA yranoitucoLاﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ) ١    اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ : ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل  ،أن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ،ﺳﲑل ﻗﺎﻟﺘﻬﺎوﻛﻤﺎ  أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪى  .أ   وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  ﺣﺪوث ﻌﲎﻬﺎو ﻣاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أرادت ﻌﲎﻫﺎﻳﺪى و ﻣ ﳘﺎ أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ  ،ﺮﺋﻴﺴﺘﲔاﻟﺴﺄﻟﺘﲔ اﳌﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ   ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﻴﺮى  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٠٣  































 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﳉﻮ داﻓﺌﺎ ﻣﺮة أﺧﺮىإذن ﺳﺘﺘﺤﺴﻨﲔ ﺳﺄﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي :  (٠٢ ﻛﻼرا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺟﺪا وﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﻟﻜﻨﲏ أﺗﻴﺖ وﺣﺪي.   ،اﻧﺎ آﺳﻒ ﺟﺪا ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪيﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺒﲑ :  (٩١ إﺎ ﻗﺼﺔ ﲨﻴﻠﺔ ،أﺟﺎب : أﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي (٨١ ﻻ أﺣﺘﺎﺟﻪ ﻳﺎ ﺟﺪيﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي :  (٧١ وﻟﻜﻨﲏ ﺳﺄذﻫﺐ إﱃ اﳌﻨﺰل ﻏﺪا ،ﻻﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي :  (٦١ اﻟﻘﺮاءة ﻗﻂﱂ أﺗﻌﻠﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : (٥١ إﱃ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓﻘﻂ. وﺳﺄﻋﻮد ﰲ زﻳﺎرةﺻﺎﺣﺖ ﻫﺎﻳﺪي : أﻧﺎ ذاﻫﺒﺔ (٤١ ﺻﺮﺧﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻗﺪ أﻏﻀﺒﺖ ﺟﺪي (٣١ إﺎ ﻃﻔﻠﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻘﺲ : إﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎة وﻻ ﻋﺼﻔﻮرة (٢١ ﺘﻄﻴﻊ أن أﲰﻊﺳأ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أرى وﻟﻜﻨﲏ  ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز : ﻃﻔﻠﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة (١١ ﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺰﳉﺔ ﻣﻊ ﺟﺪيﻟﻘأﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻧﻌﻢ.  (٠١ اﺗﻔﻘﻨﺎ ،ﻗﺎل ﺑﻴﱰ : ﺣﺴﻦ (٩ ﺻﺎﺣﺖ ﳎﺪدا : ﺳﺄرﺗﺐ ﻓﺮاﺷﻲ اﻵن (٨ أﻋﺮف ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﻪ! ،ﺻﺎح : أوﻩ (٧ ﺻﺎﺣﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﺳﺄﻧﺎم ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺟﺪي. اﳌﻜﺎن ﲨﻴﻞ ﻫﻨﺎ (٦ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ. واﻵن ﺟﺎء دوركدﻳﺘﺎ : اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌﻚ, ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻮاﺟﱯ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻗﺎﻟﺖ  (٥ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺟﺪي (٤   ١٣































 ﺟﺪي ﻗﺪ أﻏﻀﺒﺖﻫﺎﻳﺪي :  ﺻﺮﺧﺖ ٢١ إﺎ ﻃﻔﻠﺔ ،ﺷﺎة وﻻ ﻋﺼﻔﻮرة ﻟﻴﺴﺖإﺎ ﻟﻘﺲ : ﻗﺎﻻ ١١ أﲰﻊأﺳﺘﻄﻴﻊ أن  أن أرى وﻟﻜﻨﲏ  ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊن،اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز : ﻃﻔﻠﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻗﺎﻟﺖ ٠١ ﻋﻠﻰ اﳌﺰﳉﺔ ﻣﻊ ﺟﺪي ﻧﺰﻟﺖﻟﻘﺪ ﻫﺎﻳﺪي : ﻧﻌﻢ.  أﺟﺎﺑﺖ ٩ اﺗﻔﻘﻨﺎ،ﻦﺑﻴﱰ : ﺣﺴ ﻗﺎل ٨ ﻓﺮاﺷﻲ اﻵن ﺳﺄرﺗﺐﳎﺪدا :  ﺻﺎﺣﺖ ٧ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﻪ!  أﻋﺮف،: أوﻩ ﺻﺎح ٦ ﻫﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺟﺪي. اﳌﻜﺎن ﲨﻴﻞ  ﺳﺄﻧﺎمﻫﺎﻳﺪي :  ﺻﺎﺣﺖ ٥ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ. واﻵن ﺟﺎء دورك ﺑﻮاﺟﱯ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ  ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖدﻳﺘﺎ : اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌﻚ,  ﻗﺎﻟﺖ ٤ ﻫﺎﻳﺪي : ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺟﺪي ﻗﺎﻟﺖ ٣ أي ﻣﻼﺑﺲ ﻻ أرﻳﺪﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ :  ٢ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ أﺧﺘﻚ؟ أن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﱵ  أﻇﻦاﳌﺮأة ﺣﻴﻨﻤﺎ رأت ﻫﺎﻳﺪى :  ﺳﺄﻟﺖ ١ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ   .أ   ﻴﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :  ﻓﺧﱪﻳﺔ  وأﻣﺎ ﲨﻠﺔ  ،ﻓﻌﻠﻴﺔ وﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔﲨﻠﺔ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ إﱃ  •    ٢٣































 ،ﻳﻌﱪ اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻮة ﻓﺮﻳﺪة ،ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ.اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﺎدة ﲜﻤﻞ أداء  (stcA yranoitucollIاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ) ٢   إﺎ ﻗﺼﺔ ﲨﻴﻠﺔ: أﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي،  أﺟﺎب ٤ ﰲ زﻳﺎرة إﱃ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓﻘﻂ. وﺳﺄﻋﻮدذاﻫﺒﺔأﻧﺎﻫﺎﻳﺪي :  ﺻﺎﺣﺖ ٣ ﺷﺎة وﻻ ﻋﺼﻔﻮرة، إﺎ ﻃﻔﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﺎﻟﻘﺲ : ﻗﺎﻻ ٢ ﻫﻨﺎك ﰲ اﻷﺳﻔﻞأﺷﺎرت اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺪوء إﱃ ﺑﻘﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﺒﻞ ﻷﺳﻔﻞ وأﺟﺎﺑﺖ :  ١ ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ   .ب  أﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﳉﻮ داﻓﺌﺎ ﻣﺮة  ﺳﺘﺘﺤﺴﻨﲔﻫﺎﻳﺪي : إذن  ﺳﺄﻟﺖ ٩١ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺟﺪا وﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﺣﺪي. ﻛﻼرا ﻛﺎﻧﺖ  أﺗﻴﺖوﻟﻜﻨﲏ  ،اﻧﺎ آﺳﻒ ﺟﺪا ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي ٨١ وﺣﺪي. ﻛﻼرا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺟﺪا وﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ أﺗﻴﺖوﻟﻜﻨﲏ  ،اﻧﺎ آﺳﻒ ﺟﺪا ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪيﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺒﲑ :  ٧١ ﻳﺎ ﺟﺪي ﻪﻻ أﺣﺘﺎﺟﻫﺎﻳﺪي :  ﻗﺎﻟﺖ ٦١ إﱃ اﳌﻨﺰل ﻏﺪا ﺄذﻫﺐوﻟﻜﻨﲏ ﺳ ،ﻻﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي :  ٥١ اﻟﻘﺮاءة ﻗﻂ ﱂ أﺗﻌﻠﻢ ٤١ وﺳﺄﻋﻮدﰲ زﻳﺎرة إﱃ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓﻘﻂ. أﻧﺎ ذاﻫﺒﺔﻫﺎﻳﺪي :  ﺻﺎﺣﺖ ٣١   ٣٣































 ﻫﻨﺎ اﻧﺖ وﻣﻌﺰك أﺧﺮج ﻣﻦ  ،ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰊ ؟ وأﻧﺖ ﻳﺎ ﺻﱯﺳﺄل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز : وﻣﺎ  (٧ وﻟﻜﻦ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺪرس ،ﻛﻼرا : أوﻩ (٦ ﲡﻠﺒﲔ ﱄ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ؟ﱂ ﲣﱪﻳﲏ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ   ،ﺻﺎﺣﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ :اﳊﻤﺔ!ﻻ ﺗﻌﺮﻓﲔ اﻟﻘﺮاءة! دﻳﺘﺎ (٥ واﻟﻘﺮاءة!اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر : ﻟﻘﺪ أردﻧﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺎرك ﻛﻼرا ﰲ اﻟﺪروس  (٤ ﺳﻴﺄﰐ ﺟﺪي ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ.ﻫﺎﻳﺪي :  (٣ وإﻳﺎﺑﺎ ﳏﺪﺛﺎ ﺿﻮﺿﺎء. واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺘﺤﺮك دﻫﺎﺑﺎ  ،ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﺟﺪﰐ (٢ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ. ﻟﻘﺪ أﺗﻴﺖ أﺧﲑا (١  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  (tcA evisimmoC) ﻹﻟﺘﺰاﻣﻲم اﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼ  .د  (tcA eviserpxEاﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي )ﻓﻌﻞ   .ج  (tcA evitceriDﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ )  .ب  (tcA evitressA) اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم ا  .أ   وﻫﻲ :، إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﺧﺎﺻﺔ  ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎشﲝﻴﺚ ﻳﺘﺼﺮف اﻟﺸﺮﻳﻚ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ. ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ    ٤٣































 ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﰲ ﺻﻮت ﻋﺬب : ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ اﻟﺴﻴﺪة (٨١ ﺪي ﻻ ﲢﺎول اﺎدﻟﺔ أﺑﺪاﻗﺎﻟﺖ ﻛﻼرا ﺑﺴﺮﻋﺔ : وﻫﺎﻳ (٧١ ﻻ. ﻛﻼرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌﻲ داﺋﻤﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : أوﻩ (٦١ ﻓﻌﻠﺘﻪ! أﻋﺮف ﻋﻘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ  ،اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر : أدﻳﻠﻬﺎﻳﺪي (٥١ ﻓﺄﻧﺖ ﳐﻄﺊ! ،ﰲ اﻷﻋﻠﻰ دون ارﺳﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔﻗﻔﺰت دﻳﺘﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ : إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻚ إﺑﻘﺎء اﺑﻨﺔ أﺧﱵ ﻫﻨﺎ  (٤١ ﻳﺎ ﺟﺪﰐﻫﺎﻳﺪي : ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ  (٣١ إﺎ ﺗﺘﻔﻮﻩ ﲝﻤﺎﻗﺎت! وﲣﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎل اﻷﲪﺮ!روﺗﻴﻨﻤﺎر : أﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺸﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻮرا!  (٢١ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎﺗﻮﺳﻠﺖ ﻛﻼرا : ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﺒﺌﻬﻤﺎ  (١١ ﺷﻲء اﻟﱪج ﻫﻨﺎك ذى اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻮﻗﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﳝﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ  ،ﺎلﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : ﳚﺐ أن ﺗﺼﻌﺪى إﱃ ﻗﻤﺔ ﺑﺮج ﻋ (٠١ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم. اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﰲ اﻧﺘﻈﺎركﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : اﺳﺮﻋﻲ! اﺳﺮﻋﻲ ﻳﺎ آﻧﺴﱵ اﻟﺼﻐﲑة! اذﻫﱯ ﻓﻮرا  (٩ أﺑﺪا!ﺻﺮخ اﳉﺪ : ﺗﻮﻗﻔﻲ! ارﺣﻠﻰ ﻓﻮرا وﻻﺗﺪﻋﻴﲏ أرى وﺟﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﳎﺪدا  (٨   ٥٣































 ﺳﻴﺄﰐ ﺟﺪي ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ.ﻫﺎﻳﺪي :  (٣ وإﻳﺎﺑﺎ ﳏﺪﺛﺎ ﺿﻮﺿﺎء. واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺘﺤﺮك دﻫﺎﺑﺎ  ،ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﺟﺪﰐ (٢ ﻟﻘﺪ أﺗﻴﺖ أﺧﲑا ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ. ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : (١  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :   ،اﻹﺑﻼغ، اﻗﱰاح، ﻓﺨﺮ، ﺷﻜﻮى، إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ذﻛﺮ، اﳌﺘﺤﺪث  إﺷﺮاك وﻫﻲ ﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻷﻞ ﻣﻦ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻫﻲ ﺷﻜأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟ (tcA evitressAاﻟﻜﻼم ااﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ )ﻓﻌﻞ   .أ  أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ : إﱃ  ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ اﳉﺪة : ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ (٥٢ أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي أوﻩ, ﻧﻌﻢ ﻟﻦ أﻧﺴﺎﻩ (٤٢ ﻗﺎل ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﻤﺎن : ورﲟﺎ أﻣﻨﺤﻜﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ! (٣٢ ﲰﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻨﺎدي : اﻟﻔﻄﻮر ﺟﺎﻫﺰ (٢٢ أﺳﻔﻞ اﳉﺒﻞ اﻟﻜﻮخ وﻧﺰل إﱃﻗﺎل اﻟﻘﺲ : اذن أﲤﲏ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻟﺮب! واﺳﺘﺪار ﲝﺰن وﺗﺮك  (١٢ اﳉﺪ ﺳﺄﳍﺎ : ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ؟ (٠٢ اﻵﻧﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻘﺮاءة!ﻗﺎل اﳌﻌﻠﻢ : اﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺣﻘﺎ! ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﲤﻨﻴﺖ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ  (٩١   ٦٣































 ﺷﻲء اﻟﱪج ﻫﻨﺎك ذى اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻮﻗﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﳝﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ  ،ﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : ﳚﺐ أن ﺗﺼﻌﺪى إﱃ ﻗﻤﺔ ﺑﺮج ﻋﺎل (٤ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم. اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﰲ اﻧﺘﻈﺎرك اذﻫﱯ ﻓﻮرا  ﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : اﺳﺮﻋﻲ! اﺳﺮﻋﻲ ﻳﺎ آﻧﺴﱵ اﻟﺼﻐﲑة! (٣ أﺑﺪا! ﻮرا وﻻﺗﺪﻋﻴﲏ أرى وﺟﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﳎﺪدا ! ارﺣﻠﻰ ﻓﺻﺮخ اﳉﺪ : ﺗﻮﻗﻔﻲ (٢ ﻫﻨﺎ اﻧﺖ وﻣﻌﺰك أﺧﺮج ﻣﻦ  ،ﺳﺄل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز : وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰊ ؟ وأﻧﺖ ﻳﺎ ﺻﱯ (١  اﻷواﻣﺮ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ واﳋﻄﺮ. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻟﺘﺄﺛﲑ ﲝﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺸﺮﻳﻚ إﺟﺮاءا ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﻮل واﻟﻄﻠﺐ وإﻋﻄﺎء ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳕﻮذج ﺧﻄﺎب ﻳﻘﺼﺪﻩ اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن  (tcA evitceriDاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ )ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم   .ب     وﻟﻜﻦ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺪرس ،ﻛﻼرا : أوﻩ (٦ ﱂ ﲣﱪﻳﲏ ﻛﻴﻒ ﻫﻲﻞ ﻫﺬﻩ؟ﲡﻠﺒﲔ ﱄ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺜ ﻛﻴﻒ   ،اﳊﻤﺔ!ﻻ ﺗﻌﺮﻓﲔ اﻟﻘﺮاءة!دﻳﺘﺎﺻﺎﺣﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ : (٥ واﻟﻘﺮاءة! ﻟﻘﺪ أردﻧﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺎرك ﻛﻼرا ﰲ اﻟﺪروس اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر :  (٤   ٧٣































   اﻵﻧﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻘﺮاءة! ! ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﲤﻨﻴﺖ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻗﺎل اﳌﻌﻠﻢ : اﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺣﻘﺎ (٧ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﰲ ﺻﻮت ﻋﺬب :  (٦ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻼرا ﺑﺴﺮﻋﺔ : وﻫﺎﻳﺪي ﻻ ﲢﺎول اﺎدﻟﺔ أﺑﺪا (٥ ﻻ. ﻛﻼرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌﻲ داﺋﻤﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : أوﻩ (٤ ﻓﻌﻠﺘﻪ!اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر : أدﻳﻠﻬﺎﻳﺪي, أﻋﺮف ﻋﻘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ  (٣ ﻓﺄﻧﺖ ﳐﻄﺊ! ،ﰲ اﻷﻋﻠﻰ دون ارﺳﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔ إﺑﻘﺎء اﺑﻨﺔ أﺧﱵ ﻫﻨﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻚ  ﻗﻔﺰت دﻳﺘﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ : (٢ ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐﻫﺎﻳﺪي :  (١  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ واﻟﻘﻮل ﺷﻜﺮا ﻟﻚ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﻒ واﻻﻋﺘﺬار.  إﻇﻬﺎر اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﲡﺎﻩ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ, ﲟﺎ ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  (tcA eviserpxEﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي )   .ج    ﺗﺘﻔﻮﻩ ﲝﻤﺎﻗﺎت! وﲣﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎل اﻷﲪﺮ! إﺎ  ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺸﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻮرا!: أﺣﻀﺮ  روﺗﻴﻨﻤﺎر (٦ أﺟﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﺒﺌﻬﻤﺎ ﻣﻦ  ﻓﻀﻠﻚ ﺗﻮﺳﻠﺖ ﻛﻼرا : ﻣﻦ (٥   ٨٣































 ﻫﺎﻳﺪي : ﺳﺄﺣﺘﺎج إﱃ اﳌﻼءة (٢ اﺻﻌﺪ ﻟﱰى ﻛﻢ ﻫﻮ ﲨﻴﻞﻫﺎﻳﺪي :  (١  إﺟﺮاءات أو إﺟﺮاءات.  وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ  ،وﺣﺎﻟﺘﻬﺎ. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻘﺎ ﳊﺎﻟﺔ ﻧﻄﻖ اﳉﻤﻠﺔ  ،ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻤﻊأﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﺄﺛﲑات أو ﻧﺘﺎﺋﺞ. ﻫﺬﻩ  واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﻀﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ  ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل (stcA yranoitucolrePاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ) ٣   ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ اﳉﺪة : ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ (٦ ﻧﻌﻢ ﻟﻦ أﻧﺴﺎﻩ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي أوﻩ (٥ ﻗﺎل ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﻤﺎن : ورﲟﺎ أﻣﻨﺤﻜﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ! (٤ ﲰﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻨﺎدي : اﻟﻔﻄﻮر ﺟﺎﻫﺰ (٣ اﻟﻜﻮخ وﻧﺰل إﱃ أﺳﻔﻞ اﳉﺒﻞ واﺳﺘﺪار ﲝﺰن وﺗﺮك  ﻗﺎل اﻟﻘﺲ : اذن أﲤﲏ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻟﺮب! (٢ ﺳﺄﳍﺎ : ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ؟اﳉﺪ  (١  وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   وﻋﻮد ﺑﺄﻗﺴﻢ.  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻌﺮوض ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ أو ﻏﺮضﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ  اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم  (tcA evisimmoC) اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم   .د    ٩٣































 ! ﻟﻘﺪ أﺷﺮﻗﺖ اﻟﺸﻤﺲﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪياﳉﺪ :  (٧١ ﻗﺎل اﳉﺪ : ﻟﻘﺪ ﻋﺪت إﱄ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي (٦١ ﺣﻘﺎ أﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﻻﺗﺒﻜﻲ. أﻧﺎ ﻫﻨﺎ  ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ (٥١ وأﺿﺎﻗﺖ ﻛﻼرا وﻫﻲ ﲤﺴﻚ ﺑﺴﻠﺔ : واﻧﻈﺮي ﻫﻨﺎ (٤١ اﳌﻨﻌﺶ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﳍﻮاء اﳉﺒﻞ  ،ﻓﻠﻮ أﻋﺪﺎ ﻓﻮرااﻟﻄﺒﻴﺐ :  (٣١ ﺑﺎﻟﺪواء ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ. ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ،رد اﻟﻄﺒﻴﺐ : ﺳﻴﺴﻤﺎن (٢١ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﱂ أﻛﻦ أرﻳﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ أي ﻣﻜﺎن (١١ وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﺘﺤﻬﺎ ،ﳚﺐ أن ﺗﻔﺘﺤﻲ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻜﻰ ﺗﻨﻈﺮي ﻟﻠﺨﺎرج ،أوﻩﻛﻼرا :  (٠١ ﻧﻮع اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻛﻼرا ﲤﺎﻣﺎ إﺎ ﲤﺜﻞ  ،إﺎ ﻓﺘﺎة ﻟﻄﻴﻔﺔ ،أﺟﺎﺑﺖ دﻳﺘﺎ ﺪوء : ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ (٩ ﻛﺮرت ﻫﺎﻳﺪي : ﻟﻦ أذﻫﺐ ﻣﻌﻚ! (٨ ﺗﻌﺎﱃ اﻵن. ارﻳﲎ اﻳﻦ ﻣﻼﺑﺴﻚدﻳﺘﺎ :  (٧ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﻣﻀﻰاﻟﻘﺲ :    (٦ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻫﻨﺎ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي اﳊﺒﻴﺒﺔﻗﺎﻟﺖ اﳉﺪة :  (٥ اﺳﺘﻴﻘﻆ! اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻜﺒﲑ!ﻫﺎﻳﺪي :  (٤ واﻣﺮ ﲟﺮاﻗﺒﺘﻚ! ،ﻗﺎل ﺑﻴﱰ : ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻨﺎ. ﻟﻘﺪ أﻋﻄﺎﱐ ﺟﺪك (٣   ٠٤































   ﻫﻨﺎك ﰲ اﻷﺳﻔﻞأﺷﺎرت اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺪوء إﱃ ﺑﻘﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﺒﻞ ﻷﺳﻔﻞ وأﺟﺎﺑﺖ :  (١  ﻣﻨﻬﺎ : ﻟﺒﻴﺎنأﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ا     اﻷﻣﺮ واﻟﺒﻴﺎن.ﻳﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺆال، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎر  .(ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﺎأﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﻫﻮ )اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﻌﻨﻰﻣ ١ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻌﻨﻰﻣ  .ب    ﺑﻴﺎﻧﺎت.  ١٢اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ  ﺑﻴﺎﻧﺎت, واﻷﻓﻌﺎل  ٥٢ﺑﻴﺎﻧﺎت، واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ٠٢اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ، ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ٦٦ﲣﻠﺼﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ   ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺴﲑ! ،ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺴﲑ اﻵن ﻳﺎ ﻛﻼرا (١٢ ﻟﻜﻢ. أﲨﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أن أﻛﻮن ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﺟﺪيوﺻﻔﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : اﻵن ﺗﺮﻳﻦ أن اﳊﻴﺎة ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ  (٠٢ ﻗﺎل ﺑﻴﱰ : أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة (٩١ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻳﺎ ﺻﻐﲑة. إن اﻟﱪد ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ  ،أﺟﺎﺑﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز : ﻻ (٨١   ١٤































      ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﲨﻴﻞ م ﻫﻨﺎك وﻛﺎن اﳌﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ، اﺎ ﲢﺘﺎر اﻟﻨﻮ  ﺻﺎﺣﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﺳﺄﻧﺎم ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺟﺪي. اﳌﻜﺎن ﲨﻴﻞ ﻫﻨﺎ (٤    وﺻﻠﺖ ﰲ ﺑﻴﺘﻪوﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺴﺎء اﳋﲑ" ان ﻫﺎﻳﺪي ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺴﻼم إﱃ اﳉﺪ ﰲ أول ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺣﲔ اﻟﺒﻴﺎن. ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي, ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺟﺪي (٣    أﺧﱪت اﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اي ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎم إﱃ ﺟﺒﻞإﱃ ﺧﺎﻟﺔ دﻳﺘﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﲡﱪ ﻫﺎﻳﺪي ﺑﺄن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ و ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن. ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎﻳﺪي  ﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، ﺷﻜ  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻻ أرﻳﺪ أي ﻣﻼﺑﺲ (٢    ﻫﺎﻳﺪي ﺗﱰك ﻛﻞ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻔﻞ )ﻫﺎﻳﺪي ﻻﲢﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﻼﺑﺲ إﱃ ﺟﺒﻞ( وﻛﻠﻤﺔ "اﻷﺳﻔﻞ" ﻳﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن إﱃ ﺧﺎﻟﺔ دﻳﺘﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ أﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ وان ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن،    ٢٤































 أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﲰﻊﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز : ﻃﻔﻠﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة، ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أرى وﻟﻜﻨﲏ    (٩    ﲟﺮاﻗﺐ اﳉﺪﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ اﳉﺪة اﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﺻﻠﺖ إﱃ ﺑﻴﺖ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ اﳌﺰﳉﺔ   ﺟﺪي أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻧﻌﻢ. ﻟﻘﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺰﳉﺔ ﻣﻊ (٨    ﻳﻀﺮب ﻣﻌﺰﺑﻴﱰ وﻫﺎﻳﺪي ﻋﻠﻰ ان ﻫﺎﻳﺪي ﺳﺘﻌﻄﻴﻪ اﳋﺒﺰ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺸﺮط ان ﺑﻴﱰ ﻻﳚﻮز ان ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن. واﺗﻔﻖ  ﻗﻮل ﺑﻴﱰن، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﻗﺎل ﺑﻴﱰ : ﺣﺴﻦ، اﺗﻔﻘﻨﺎ (٧    ﻓﺮاﺷﻬﺎ أوﻻ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻔﻌﻞ اي ﺷﻲء ﺳﱰﺗﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛﻠﻤﺔ "اﻵن" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﱃ اﳉﺪ ان ﻫﺎﻳﺪي اﻵن   ﺻﺎﺣﺖ ﳎﺪدا : ﺳﺄرﺗﺐ ﻓﺮاﺷﻲ اﻵن (٦    ﲨﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ"أوﻩ، أﻋﺮف ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﻪ" ﻳﻌﲎ أن اﳉﺪ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ رآﻫﺎ ﻫﺎﻳﺪي ﻋﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن. ﻛﻠﻤﺔ  ﻗﻮل اﳉﺪ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﻪ!أﻋﺮف   ،ﺻﺎح : أوﻩ (٥   ٣٤































  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻻ، وﻟﻜﻨﲏ ﺳﺄذﻫﺐ إﱃ اﳌﻨﺰل ﻏﺪا  (٣١    اﻟﻘﺮاءة" ﺑﻴﺎن إﱃ ﺟﺪة اﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءةﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﱂ أﺗﻌﻠﻢ   أﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻗﻂ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻬﺎﻳﺪي : ﱂ  (٢١    ﰲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت"ﺳﺄﻋﻮد" ﻳﻌﲎ أﺧﱪت ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﺑﻴﱰ اﺎ ﺳﺘﻌﻮد إﱃ ﺟﺒﻞ وﻻ ذﻫﺎب دواﻣﺎ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن. وﻛﻠﻤﺔ  ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﺻﺎﺣﺖ ﻫﺎﻳﺪي : أﻧﺎ ذاﻫﺒﺔ إﱃ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓﻘﻂ. وﺳﺄﻋﻮد  (١١    ان ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﲡﻌﻞ ﺟﺪ ﻏﺎﺿﺒﺎ  وﻛﻠﻤﺔ "ﻗﺪ أﻏﻀﺒﺖ ﺟﺪ" ﺑﻴﺎن إﱃ ﺧﺎﻟﺔ دﻳﺘﺎ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن.  ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﺻﺮﺧﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻗﺪ أﻏﻀﺒﺖ ﺟﺪي (٠١    ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺴﻤﻊﻫﺎﻳﺪي ﱂ ﺗﻔﻬﻢ أن ﺟﺪة ﻋﻤﻲ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪة اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﺰال اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺨﺰﻧﺔ اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳉﺪة إﱃ ﻫﺎﻳﺪي ﻷن "ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أرى"  ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن. ﻛﻠﻤﺔ  ﻗﻮل ﺟﺪة، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ   ٤٤































    ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻷﺎ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻋﺪم اﺗﺒﺎع ﻛﻼرا إﱃ ﺟﺒﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ وأﻳﻀﺎ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﺗوﻛﻠﻤﺔ "أﺗﻴﺖ وﺣﺪي. ﻛﻼرا ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺟﺪا وﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ" ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن.  ﻗﻮل اﻟﻄﺒﻴﺐ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﻛﻼرا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺟﺪا وﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮا ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي، وﻟﻜﻨﲏ أﺗﻴﺖ وﺣﺪي. ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺒﲑ : اﻧﺎ آﺳﻒ ﺟﺪ  (٦١    ﻗﺼﺔ ﲨﻴﻠﺔ"إﺎ ﻗﺼﺔ ﲨﻴﻠﺔ" ﻫﻮ ﺑﻴﺎن، ﻹﺧﺒﺎر إﱃ ﻫﺎﻳﺪي أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻗﺮﺋﺘﻬﺎ ﳍﺎ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن. وﻛﻠﻤﺔ  ﻗﻮل اﳉﺪ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  أﺟﺎب اﳉﺪ : أﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي، إﺎ ﻗﺼﺔ ﲨﻴﻠﺔ  (٥١    وﻣﻼﺑﺲ ﻳﺪي ﻟﺸﺮاء ﻓﺮاش وﻛﻠﻤﺔ "ﻻ أﺣﺘﺎﺟﻪ" ﻫﻮ ﺑﻴﺎن إﱃ اﳉﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻣﺮ اﳉﺪ إﱃ ﻫﺎﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن.  ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻻ أﺣﺘﺎﺟﻪ ﻳﺎ ﺟﺪي  (٤١    ﻏﺪا، ﻷﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﱰﳛﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻛﻼراإﱃ اﳌﻨﺰل ﻏﺪا" اﺟﺎﺑﺔ وﺑﻴﺎن اﱃ ﻛﻼرا اﺎ ﺳﺘﻌﻮد إﱃ اﳉﺒﻞ  وﻛﻠﻤﺔ "ﺳﺄذﻫﺐ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن.  ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ   ٥٤































        واﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﱰﺑﻴﺘﻬﺎ ﻗﺪرة ارﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،اﻟﻴﻪ ﺎﳌﺴﻌﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﺑ اﻷﻣﺮﻪ دﻳﺘﺎ أن ﻗﺪوﻣﻬﺎ ﰲ اﳉﺒﻞ ﺳﺘﻌﻄﻴ تاﺧﱪ و  . اﻷﻣﺮ ﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل دﻳﺘﺎ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ. واﻵن ﺟﺎء دورك ! ﺑﻮاﺟﱯ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻗﺎﻟﺖ دﻳﺘﺎ : اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌﻚ، ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ  (١  أﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻬﺎ :     ﻫﺎﻳﺪي ﻳﺘﻴﻤﺔ و دﻳﺘﺎ ﺳﱰﺳﻠﻬﺎ إﱃ اﳉﺪ ﰲ اﳉﺒﻞ.  أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻫﺎﻳﺪي وﻛﺎن ﱵأن اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟ اﻟﺴﺆال،أن اﳌﺮأة ﺗﺴﺄل إﱃ دﻳﺘﺎ، ﻷن ﻓﻴﻬﺎ  ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﳌﺮأة  ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ أﺧﺘﻚ؟ﺳﺄﻟﺖ اﳌﺮأة ﺣﻴﻨﻤﺎ رأت ﻫﺎﻳﺪى : أﻇﻦ أن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﱵ   (١ أﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ﻣﻨﻬﺎ :    ﻗﺪ داﻓﺌﺎﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺪة ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳉﻮ   ﺳﺄﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : إذن ﺳﺘﺘﺤﺴﻨﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﳉﻮ داﻓﺌﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى  (٧١   ٦٤































        وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳏﺪﺛﺎ ﺿﻮﺿﺎءﻣﺼﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺘﺤﺮك دﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ" ﻳﻌﲎ اﻹﺧﺒﺎر إﱃ ﺟﺪة ان ﻧﻮاﻓﺬﻫﺎ ﻓﺴﻴﺪة ﻴﻠﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "واﺣﺪ ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻤﺜ ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﳏﺪﺛﺎ ﺿﻮﺿﺎء واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺘﺤﺮك دﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ  ،ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﺟﺪﰐ (٢    اﳉﺪة اﺎ ﱂ ﺗﺄﰐ(ﻳﻌﲎ اﻹﺧﺒﺎر إﱃ ﺟﺪة أﺎ ﻗﺪ أﺗﺖ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮا )اي ﻇﻨﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "أﺗﻴﺖ أﺧﲑا"  ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ. ﻟﻘﺪ أﺗﻴﺖ أﺧﲑا (١  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  . (ﻫﻮ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ) اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻌﻨﻰﻣ ٢    اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺴﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻞ ﺷﺎة اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪرساﳉﺪ أن ﻫﺎﻳﺪي ﻃﻔﻠﺔ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺪرس ﻗﺶ إﱃ  أﻛﺪ وأﻣﺮ.اﻷﻣﺮﻷﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم  إﺎ ﻃﻔﻠﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻘﺲ : إﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎة وﻻ ﻋﺼﻔﻮرة (٢   ٧٤































    ﰲ اﻟﺪرس" ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻜﻮى أن ﺳﻠﺔ ﻗﻄﻬﺎ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  وﻟﻜﻦ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺪرس ،ﻛﻼرا : أوﻩ (٦    ﲣﱪﻳﲏ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ" ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻜﻮى إﱃ دﻳﺘﺎ أن اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎتﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ﱂ  ،ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر  ﲡﻠﺒﲔ ﱄ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ؟ﱂ ﲣﱪﻳﲏ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ   ،ﺻﺎﺣﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ :اﳊﻤﺔ!ﻻ ﺗﻌﺮﻓﲔ اﻟﻘﺮاءة! دﻳﺘﺎ (٥    ﻛﻼرا ﻟﻜﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ.ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﺎﻫﺮة وأﻛﱪ ﺳﻦ ﻣﻦ  ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺎرك ﻛﻼرا ﰲ اﻟﺪروس واﻟﻘﺮاءة" ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻜﻮى وأن اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "أردﻧﺎ  ،ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر : ﻟﻘﺪ أردﻧﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺎرك ﻛﻼرا ﰲ اﻟﺪروس واﻟﻘﺮاءة! (٤    اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻊ أن ﻳﺼﻠﺢ ذﻟﻚ ﺟﺪي ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ" ﻳﻌﲎ اﻗﱰح اﱃ ﺟﺪة ﻋﻠﻰ أن ﺟﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺳﻴﺄﰐ  ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻫﺎﻳﺪي : ﺳﻴﺄﰐ ﺟﺪي ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ (٣   ٨٤































      ﻟﻠﻌﺐ ﻷﻣﺮ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج آﻧﺴﱵ اﻟﺼﻐﲑة" ﻳﻌﲎ اﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "اﺳﺮﻋﻲ ﻳﺎ  ،ﻗﻮل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم. اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﰲ اﻧﺘﻈﺎركﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : اﺳﺮﻋﻲ! اﺳﺮﻋﻲ ﻳﺎ آﻧﺴﱵ اﻟﺼﻐﲑة! اذﻫﱯ ﻓﻮرا إﱃ  (٩    ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﻓﺮﻧﻜﻔﺮوت وﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺒﻪ. ﻣﺮ إﱃ دﻳﺘﺎ ﻷﺎ ﲡﱪ أن ﺗﺮﺳﻞ وﻻﺗﺪﻋﻴﲏ أرى وﺟﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﳎﺪدا أﺑﺪا" ﻳﻌﲎ اﻷﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ارﺣﻠﻰ ﻓﻮرا  ،ﻗﻮل اﳉﺪ  أﺑﺪا!ﺻﺮخ اﳉﺪ : ﺗﻮﻗﻔﻲ! ارﺣﻠﻰ ﻓﻮرا وﻻﺗﺪﻋﻴﲏ أرى وﺟﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﳎﺪدا  (٨    ذﻟﻚ اﳊﺎلﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻧﺖ وﻣﻌﺰك" ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺑﻴﱰ ﻷن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز ﻳﺸﻌﺮ ﻏﺎﺿﺒﺎ ﰲ "أﺧﺮج  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ ،ﻗﻮل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز  اﻧﺖ وﻣﻌﺰك أﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﻨﺎ  ،ﺳﺄل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز : وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰊ ؟ وأﻧﺖ ﻳﺎ ﺻﱯ (٧   ٩٤































        ﻛﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﺒﻞ ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻨﻈﺮ اﳌﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ   ،ﳝﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء" ﻳﻌﲎ ﳏﺎمﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ ﻫﻨﺎك  ،ﻗﻮل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن  اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻮﻗﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﳝﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻲءاﻟﱪج ﻫﻨﺎك ذى اﻟﻜﺮة ﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : ﳚﺐ أن ﺗﺼﻌﺪى إﱃ ﻗﻤﺔ ﺑﺮج ﻋﺎل, ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ  (٢١    ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪدت ﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳉﺒﻞ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻴﻬﺎاﳌﺨﻠﻮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺸﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻮرا" ﻳﻌﻦ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "أﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ  ،ﻗﻮل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن  ﺗﺘﻔﻮﻩ ﲝﻤﺎﻗﺎت! وﲣﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎل اﻷﲪﺮ!روﺗﻴﻨﻤﺎر : أﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺸﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻮرا! إﺎ  (١١    ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎرﻟﻜﻰ ﻏﲑ ﻟﺘﺨﺒﺌﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ" ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﱃ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻷن ﻗﻄﻬﺎ ﳛﺘﺎج ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ  ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  أﺟﻠﻨﺎﺗﻮﺳﻠﺖ ﻛﻼرا : ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﺒﺌﻬﻤﺎ ﻣﻦ  (٠١   ٠٥































        ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺘﺘﻮﺳﻞ ﻟﻜﻰ ﺗﺮﺣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖﻋﻘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ" ﻳﻌﲎ ﻟﻮم إﱃ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻜﻲ ﻫﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﺎ ﻏﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "أﻋﺮف  ،ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر  أﻋﺮف ﻋﻘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ! ،ﻬﺎﻳﺪياﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر : أدﻳﻠ (٦١    ﻟﻮم دﻳﺘﺎ إﱃ ﺟﺪ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻌﻄﻰ اﻹذن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﱰﺳﻞ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﺘﻌﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "أﻧﺖ ﳐﻄﺊ" ﻳﻌﲎ  ،ﻗﻮل دﻳﺘﺎ  ﻓﺄﻧﺖ ﳐﻄﺊ! ،اﻷﻋﻠﻰ دون ارﺳﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻚ إﺑﻘﺎء اﺑﻨﺔ أﺧﱵ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻗﻔﺰت دﻳﺘﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ : إذا   (٥١    ﺑﻌﲎ ﻫﻨﺄ إﱃ اﻟﺴﻴﺪة )ﺟﺪة ﻛﻼرا( ﰲ أول ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺴﺎء اﳋﲑ"  ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﰲ ﺻﻮت ﻋﺬب : ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ اﻟﺴﻴﺪة (٤١   إﱃ ﺟﺪة ﰲ أول ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔﺟﺪﰐ" ﻳﻌﲎ  ﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒ ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻫﺎﻳﺪي : ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ (٣١   ١٥































      اﻟﺒﻌﺾ  ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺖ دﻳﺘﺎ وﻷﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﺘﺒﺪأﻟ ،ﻋﺮض إﱃ ﻫﺎﻳﺪي . وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ" ﻳﻌﲎ اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ،ﻗﻮل اﳉﺪ  اﳉﺪ ﺳﺄﳍﺎ : ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ؟ (٠٢    ﻃﻮﻳﻼ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءةﻳﻌﲎ اﳌﺪح إﱃ ﺟﺪة ﻷﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺎﻳﺪي اﻟﻘﺮاءة ﻗﺪرة أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺣﻘﺎ" ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "إ ،ﻗﻮل اﳌﻌﻠﻢ  اﻵﻧﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻘﺮاءة!ﻗﺎل اﳌﻌﻠﻢ : اﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺣﻘﺎ! ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﲤﻨﻴﺖ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ  (٩١    أﺑﺪا" ﻳﻌﲎ اﳌﺪح إﱃ ﻫﺎﻳﺪي ﻷن ﲝﻀﻮرﻫﺎ ﻗﺪ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﳛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻻ ﲢﺎول اﺎدﻟﺔ  ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻼرا ﺑﺴﺮﻋﺔ : وﻫﺎﻳﺪي ﻻ ﲢﺎول اﺎدﻟﺔ أﺑﺪا (٨١    داﺋﻤﺎ" ﻳﻌﲎ اﳌﺪح اﱃ ﻛﻼرا ﻷﺎ ﺻﺤﻴﺒﺔ ﲪﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻛﻼرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌﻲ  ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻲ داﺋﻤﺎﻻ. ﻛﻼرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : أوﻩ (٧١   ٢٥































    ﺳﻴﺪة ﻛﻼرا أﺎ ﺳﻮف ﻻ ﺗﻨﺴﻰ أن ﺗﺪﻋﻰ "ﺟﺪة" وﻟﻴﺲ ﺳﻴﺪﰐ ﻳﻌﲎ اﻟﻮﻋﺪ إﱃ ﺟﺪة   . وﻛﻠﻤﺔ "ﻧﻌﻢ ﻟﻦ أﻧﺴﺎﻩ" اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻧﻌﻢ ﻟﻦ أﻧﺴﺎﻩ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي أوﻩ (٤٢    وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺎدﻟﺔﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ" ﻳﻌﲎ اﻟﻮﻋﺪ إﱃ ﻫﻴﺎدي وﻛﻼرا ﻷﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺒﺔ ﲪﻴﻤﺔ . وﻛﻠﻤﺔ "رﲟﺎ أﻣﻨﺤﻜﻤﺎ اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻫﺬ ،ﻗﻮل ﺳﻴﺴﻤﺎن  ﻗﺎل ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﻤﺎن : ورﲟﺎ أﻣﻨﺤﻜﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ! (٣٢    وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺮب"  ﻳﻌﲎ اﻟﺪﻋﺎء إﻟﻴﻪ ﻋﺴﻰ اﳉﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﰲ ﺳﻔﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس . وﻛﻠﻤﺔ "أﲤﲏ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ،ﻗﻮل اﻟﻘﺲ  وﻧﺰل إﱃ أﺳﻔﻞ اﳉﺒﻞ اﻟﻜﻮخ  ﻗﺎل اﻟﻘﺲ : اذن أﲤﲏ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻟﺮب! واﺳﺘﺪار ﲝﺰن وﺗﺮك (٢٢    ﻳﻌﲎ ﻋﺮض إﻟﻴﻬﺎ ﻷن ﺗﻨﺎل اﻟﻄﻌﺎم أي وﻗﺖ ﻟﻸﻛﻞ ﻔﻄﻮر ﺟﺎﻫﺰ" ﻟ. وﻛﻠﻤﺔ "ااﻹﻟﺘﺰاﻣﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ،ﻗﻮل ﺷﺨﺼﺎ  ﲰﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻨﺎدي : اﻟﻔﻄﻮر ﺟﺎﻫﺰ (١٢   ٣٥































  ﳏﺪﺛﺎ ﺿﻮﺿﺎء واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺘﺤﺮك دﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ  ،ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﺟﺪﰐ (٢    اﳉﺪة اﺎ ﱂ ﺗﺄﰐ( ﻇﻨﺖ أﺎ ﻗﺪ أﺗﺖ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮا )اي ﻳﻌﲎ اﻹﺧﺒﺎر إﱃ ﺟﺪة  . وﻛﻠﻤﺔ "أﺗﻴﺖ أﺧﲑا" ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ. ﻟﻘﺪ أﺗﻴﺖ أﺧﲑا  (١ ﻟﻺﺧﺒﺎر :  •  ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ذﻛﺮ، اﻹﺑﻼغ، اﻗﱰاح، ﻓﺨﺮ، ﺷﻜﻮى، إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ إﺷﺮاك اﳌﺘﺤﺪث      :  ﻓﻬﻮ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﻣﻌﻨﻰ   .أ   ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﰐ : أﻣﺜﻠﺔ وأﻣﺎ   . اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲوﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ وﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي وﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم  ﺘﻤﺜﻴﻠﻲاﻟ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم   رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪيﰲاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻨﻘﺴﻢ ﺗو  •  اﻟﻮﻋﺪ إﱃ ﻫﺎﻳﺪي أن اﳉﺪة ﺳﺘﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺮﻋﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ" ﻳﻌﲎ اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ،ﻗﻮل اﳉﺪة  ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ اﳉﺪة : ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ (٥٢   ٤٥































  ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻜﻮى إﱃ دﻳﺘﺎ أن اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت "ﲣﱪﻳﲏ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﱂ . وﻛﻠﻤﺔ "ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر  ﲡﻠﺒﲔ ﱄ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ؟ﱂ ﲣﱪﻳﲏ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ   ،ﺻﺎﺣﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ :اﳊﻤﺔ!ﻻ ﺗﻌﺮﻓﲔ اﻟﻘﺮاءة! دﻳﺘﺎ (٢    ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﺎﻫﺮة وأﻛﱪ ﺳﻦ ﻣﻦ ﻛﻼرا ﻟﻜﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ.ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺎرك ﻛﻼرا ﰲ اﻟﺪروس واﻟﻘﺮاءة" ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻜﻮى وأن اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر . وﻛﻠﻤﺔ "أردﻧﺎ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎرﻗﻮل   ﻟﻘﺪ أردﻧﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺎرك ﻛﻼرا ﰲ اﻟﺪروس واﻟﻘﺮاءة!اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر :  (١  :  ﻟﻠﺸﻜﻮى •    اﻟﻨﻮاﻓﺬﺟﺪي ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ" ﻳﻌﲎ اﻗﱰح اﱃ ﺟﺪة ﻋﻠﻰ أن ﺟﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﻠﺢ ذﻟﻚ . وﻛﻠﻤﺔ "ﺳﻴﺄﰐ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻮل ﻫﺎﻳﺪيﻗ  ﻫﺎﻳﺪي : ﺳﻴﺄﰐ ﺟﺪي ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ  (١  :  حا ﻗﺘﺮ ﻻ •   وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳏﺪﺛﺎ ﺿﻮﺿﺎءﻣﺼﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺘﺤﺮك دﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ" ﻳﻌﲎ اﻹﺧﺒﺎر إﱃ ﺟﺪة ان ﻧﻮاﻓﺬﻫﺎ ﻓﺴﻴﺪة . وﻛﻠﻤﺔ "واﺣﺪ ﻣﻦ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي   ٥٥































  أﺑﺪا!ﺻﺮخ اﳉﺪ : ﺗﻮﻗﻔﻲ! ارﺣﻠﻰ ﻓﻮرا وﻻﺗﺪﻋﻴﲏ أرى وﺟﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﳎﺪدا  (٢    ذﻟﻚ اﳊﺎل ﻏﺎﺿﺒﺎ ﰲ  ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻧﺖ وﻣﻌﺰك" ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺑﻴﱰ ﻷن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز ﻳﺸﻌﺮ "أﺧﺮج ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻞ اﻟﻌﺠﻮزﻗﻮل اﻟﺮﺟ  اﻧﺖ وﻣﻌﺰك أﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﻨﺎ  ،ﺳﺄل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز : وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰊ ؟ وأﻧﺖ ﻳﺎ ﺻﱯ (١ ﻟﻸﻣﺮ :  •  واﻟﺴﺆال واﻻﻗﱰاح وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة.  واﻷﻣﺮ واﻟﱰﺗﻴﺐﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺴﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل : اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ وﻫﻮ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ إﱃ أﺣﺪاث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛﲑات      :  ﻓﻬﻮﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  ﻣﻌﻨﻰ  .ب     ﰲ اﻟﺪرس" ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻜﻮى أن ﺳﻠﺔ ﻗﻄﻬﺎ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻛﻠﻤﺔ "ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  وﻟﻜﻦ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺪرس ،ﻛﻼرا : أوﻩ (٣     ٦٥































  ﺗﺘﻔﻮﻩ ﲝﻤﺎﻗﺎت! وﲣﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎل اﻷﲪﺮ!ﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻮرا! إﺎ روﺗﻴﻨﻤﺎر : أﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺸ (٥    ﻟﻜﻰ ﻏﲑ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎرﻟﺘﺨﺒﺌﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ" ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﱃ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻷن ﻗﻄﻬﺎ ﳛﺘﺎج ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ  ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  أﺟﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﺒﺌﻬﻤﺎ ﻣﻦ  ﺗﻮﺳﻠﺖ ﻛﻼرا : (٤   ﻟﻠﻌﺐ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج آﻧﺴﱵ اﻟﺼﻐﲑة" ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ  . وﻛﻠﻤﺔ "اﺳﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم. اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﰲ اﻧﺘﻈﺎرك اذﻫﱯ ﻓﻮرا إﱃ  ﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : اﺳﺮﻋﻲ! اﺳﺮﻋﻲ ﻳﺎ آﻧﺴﱵ اﻟﺼﻐﲑة! (٣    ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﻓﺮﻧﻜﻔﺮوت وﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺒﻪ.وﻻﺗﺪﻋﻴﲏ أرى وﺟﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﳎﺪدا أﺑﺪا" ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ إﱃ دﻳﺘﺎ ﻷﺎ ﲡﱪ أن ﺗﺮﺳﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "ارﺣﻠﻰ ﻓﻮرا  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﳉﺪ   ٧٥































  إﱃ ﺟﺪة ﰲ أول ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔﺟﺪﰐ" ﻳﻌﲎ  ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻫﺎﻳﺪي : ﻳﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ (١ :  اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ • أﻋﺮاب ﻋﻦ ﺗﻌﺎزﻳﻚ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، ﺳﺎﻣﺢ، اﻟﻮم، اﳌﺪح، اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻗﻮل اﻟﺸﻜﺮ، وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ، اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﲡﺎﻩ ﺑﻴﺎن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﳍﺎ      ﻓﻬﻮ :  ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﻴﺮيﻣﻌﻨﻰ   .ج     ﻛﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﺒﻞ ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻨﻈﺮ اﳌﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ   ،ﻳﻌﲎ ﳏﺎم "ﳝﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن  ﻫﻨﺎك ذى اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻮﻗﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﳝﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻲءﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﱪج  ،ﻗﺎل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن : ﳚﺐ أن ﺗﺼﻌﺪى إﱃ ﻗﻤﺔ ﺑﺮج ﻋﺎل (١  :  اﻻﻗﺘﺮاح •    ﻬﺎﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪدت ﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳉﺒﻞ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻴاﳌﺨﻠﻮﻗﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺸﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻮرا" ﻳﻌﻦ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ. وﻛﻠﻤﺔ "أﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ  ،ﻗﻮل ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن   ٨٥































  داﺋﻤﺎ" ﻳﻌﲎ اﳌﺪح اﱃ ﻛﻼرا ﻷﺎ ﺻﺤﻴﺒﺔ ﲪﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻛﻼرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌﻲ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻻ. ﻛﻼرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌﻲ داﺋﻤﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : أوﻩ (٥  ﻟﻠﻤﺪح •    ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺘﺘﻮﺳﻞ ﻟﻜﻰ ﺗﺮﺣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻜﻲ ﻫﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﺎ ﻏﲑ ﻋﻘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ" ﻳﻌﲎ ﻟﻮم إﱃ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "أﻋﺮف  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر  أﻋﺮف ﻋﻘﺎﺑﺎ واﺣﺪا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ! ،اﻟﺴﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر : أدﻳﻠﻬﺎﻳﺪي (٤    ﻟﻮم دﻳﺘﺎ إﱃ ﺟﺪ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻌﻄﻰ اﻹذن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﱰﺳﻞ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﺘﻌﻠﻢﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "أﻧﺖ ﳐﻄﺊ" ﻳﻌﲎ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل دﻳﺘﺎ  ﻓﺄﻧﺖ ﳐﻄﺊ! ،اﻷﻋﻠﻰ دون ارﺳﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔﻗﻔﺰت دﻳﺘﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ : إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻚ إﺑﻘﺎء اﺑﻨﺔ أﺧﱵ ﻫﻨﺎ ﰲ  (٣  ﻟﻠﻮم :  •    ﺑﻌﲎ ﻫﻨﺄ إﱃ اﻟﺴﻴﺪة )ﺟﺪة ﻛﻼرا( ﰲ أول ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺴﺎء اﳋﲑ"  ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﰲ ﺻﻮت ﻋﺬب : ﻣﺴﺎء اﳋﲑ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ اﻟﺴﻴﺪة (٢     ٩٥































 اﻟﺒﻌﺾ  ﻟﺒﺪء ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺖ دﻳﺘﺎ وﻷﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ  ،ﻋﺮض إﱃ ﻫﺎﻳﺪي . وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ" ﻳﻌﲎ اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﳉﺪ  اﳉﺪ ﺳﺄﳍﺎ : ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ؟ (١ ﻟﻠﻌﺮض :  • واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ، واﻟﻌﺮض واﻟﺪﻋﺎء.اﳌﺘﺤﺪث ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻮﻋﺪ، ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲ وﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻹﺷﺮاك  ﻫﻮ :  اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻌﻨﻰ   .د     ﻃﻮﻳﻼ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺟﺪة ﻷﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺎﻳﺪي اﻟﻘﺮاءة ﻗﺪرة أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎﻳﻌﲎ اﳌﺪح إﱃ  ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "إﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺣﻘﺎ"  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻌﻠﻢﳌﻗﻮل ا  اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻘﺮاءة!ﻗﺎل اﳌﻌﻠﻢ : اﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺣﻘﺎ! ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﲤﻨﻴﺖ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻵﻧﺴﺔ  (٧    ن ﲝﻀﻮرﻫﺎ ﻗﺪ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﳛﺔ أﺑﺪا" ﻳﻌﲎ اﳌﺪح إﱃ ﻫﺎﻳﺪي ﻷﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑي. وﻛﻠﻤﺔ "ﻻ ﲢﺎول اﺎدﻟﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻼرا ﺑﺴﺮﻋﺔ : وﻫﺎﻳﺪي ﻻ ﲢﺎول اﺎدﻟﺔ أﺑﺪا (٦     ٠٦































        وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺎدﻟﺔﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ" ﻳﻌﲎ اﻟﻮﻋﺪ إﱃ ﻫﻴﺎدي وﻛﻼرا ﻷﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺒﺔ ﲪﻴﻤﺔ . وﻛﻠﻤﺔ "رﲟﺎ أﻣﻨﺤﻜﻤﺎ اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﺳﻴﺴﻤﺎن  ﻗﺎل ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﻤﺎن : ورﲟﺎ أﻣﻨﺤﻜﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﳍﺪاﻳﺎ! (٤  ﻟﻠﻮﻋﺪ :  •   أن ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ اﳌﺪرﺳﺔوﻳﺮﻳﺪ  ﻪ ﻋﺴﻰ اﳉﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﰲ ﺳﻔﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻴﻳﻌﲎ اﻟﺪﻋﺎء إﻟاﻟﺮب"   . وﻛﻠﻤﺔ "أﲤﲏ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﻟﻘﺲ  وﻧﺰل إﱃ أﺳﻔﻞ اﳉﺒﻞﻗﺎل اﻟﻘﺲ : اذن أﲤﲏ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻟﺮب! واﺳﺘﺪار ﲝﺰن وﺗﺮك اﻟﻜﻮخ  (٣  ﻟﻠﺪﻋﺎء •    ﺗﻨﺎل اﻟﻄﻌﺎم أي وﻗﺖ ﻟﻸﻛﻞﻳﻌﲎ ﻋﺮض إﻟﻴﻬﺎ ﻷن  . وﻛﻠﻤﺔ "اﻓﻄﻮر ﺟﺎﻫﺰ" اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ،ﻗﻮل ﺷﺨﺼﺎ  ﲰﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻨﺎدي : اﻟﻔﻄﻮر ﺟﺎﻫﺰ (٢     ١٦































    ﲨﻴﻞﻫﻮ ﲨﻴﻞ" ﻳﻌﲎ ﻟﻴﺆﺛﺮ اﳉﺪ ﻟﻜﻰ ﻫﻮ ﻳﺼﻌﺪ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﱰى أن اﳌﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎك وﻛﻠﻤﺔ "اﺻﻌﺪ ﻟﱰ ﻛﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ.  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻫﺎﻳﺪي : اﺻﻌﺪ ﻟﱰى ﻛﻢ ﻫﻮ ﲨﻴﻞ (١ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﰐ :  أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎ . اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ، اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ( أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺒﺮﻩ اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻟﻪ أﺛﺎر  ﻫﻮ). اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔﻣﻌﻨﻰ  ٣    اﻟﻮﻋﺪ إﱃ ﻫﺎﻳﺪي أن اﳉﺪة ﺳﺘﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺮﻋﺔﻛﻠﻤﺔ "ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ" ﻳﻌﲎ . و اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﳉﺪة  ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ،أﺟﺎﺑﺖ اﳉﺪة : ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ (٦    ﺳﻴﺪةﻳﻌﲎ اﻟﻮﻋﺪ إﱃ ﺟﺪة ﻛﻼرا أﺎ ﺳﻮف ﻻ ﺗﻨﺴﻰ أن ﺗﺪﻋﻰ "ﺟﺪة" وﻟﻴﺲ ﺳﻴﺪﰐ  . وﻛﻠﻤﺔ "ﻧﻌﻢ ﻟﻦ أﻧﺴﺎﻩ"اﻹﻟﺘﺰاﻣﻲﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻧﻌﻢ ﻟﻦ أﻧﺴﺎﻩ ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي أوﻩ (٥     ٢٦































  اﻟﻘﺲ : ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﻣﻀﻰ (٦   أﺛﺮا ﻟﻜﻲ ﻫﺎﻳﺪي ﺗﻘﺮب أﻣﺎﻣﻬﺎﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺗﻌﻠﻰ"  ﺗﻌﻄﻲ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،اﳉﺪةﻗﻮل   ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻫﻨﺎ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي اﳊﺒﻴﺒﺔﻗﺎﻟﺖ اﳉﺪة :  (٥    ﻟﻴﺄﺛﺮ ﺑﻴﱰ ﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ وﻟﻴﻨﻈﺮ ﻃﺎﺋﺮا ﻛﺒﲑا ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪيﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "اﺳﺘﻴﻘﻆ"ﻳﻌﲎ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻫﺎﻳﺪي ﻗﻮل  اﺳﺘﻴﻘﻆ! اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻜﺒﲑ!ﻫﺎﻳﺪي :  (٤   ﻟﻜﻰ ﻫﻲ ﺗﻄﻴﻌﻪ وﻻ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺣﻮل ﺑﻴﱰ ﻷن اﳉﺪ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﲟﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻨﺎ" ﻳﻌﲎ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﺑﻴﱰ  ﻗﺎل ﺑﻴﱰ : ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻨﺎ. ﻟﻘﺪ أﻋﻄﺎﱐ ﺟﺪك, واﻣﺮ ﲟﺮاﻗﺒﺘﻚ! (٣    اﳌﻼءة" ﻳﻌﲎ ﻟﻴﺆﺛﺮ اﳉﺪ ﻟﻜﻲ ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻌﺪ أدواﺎ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻔﺮاشﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "أﺣﺘﺎج إﱃ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻫﺎﻳﺪيﻗﻮل   ﻫﺎﻳﺪي : ﺳﺄﺣﺘﺎج إﱃ اﳌﻼءة  (٢     ٣٦































 وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﺘﺤﻬﺎ ،ﳚﺐ أن ﺗﻔﺘﺤﻲ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻜﻰ ﺗﻨﻈﺮي ﻟﻠﺨﺎرج ،ﻛﻼرا : أوﻩ (٠١    ءة ﻟﺘﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻼراﺗﺴﻤﺢ ﲝﻀﻮرﻫﺎ وﺳﺘﻜﻮن ﻛﻔﺎﺗﺄﺛﺮت ﺧﺎﻟﺔ دﻳﺘﺎ اﱃ ﺳﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎر ان ﻫﺎﻳﺪي ﻃﻔﻠﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻜﻲ ﺳﻴﺪة روﺗﻴﻨﻤﺎ  ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "اﺎ ﻓﺘﺎة ﻟﻄﻴﻔﺔ" ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل دﻳﺘﺎ  ﻧﻮع اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻛﻼرا إﺎ ﲤﺜﻞ ﲤﺎﻣﺎ  ،إﺎ ﻓﺘﺎة ﻟﻄﻴﻔﺔ ،ﺪوء : ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚأﺟﺎﺑﺖ دﻳﺘﺎ  (٩    ﺗﻌﲎ ان ﻫﺎﻳﺪي ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺬﻫﺎب اﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺔ دﻳﺘﺎ وﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ان ﻳﺮﺣﻞﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﻟﻦ أذﻫﺐ"  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻛﺮرت ﻫﺎﻳﺪي : ﻟﻦ أذﻫﺐ ﻣﻌﻚ! (٨    ﺗﻌﲎ ﻟﺘﺄﺛﲑﻫﺎ ان ﺧﺎﻟﺔ دﻳﺘﺎ ﺗﺄﻣﺮ ﻫﺎﻳﺪي ان ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ  "رﻳﲏ ﻣﻼﺑﺴﻚأﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل دﻳﺘﺎ  دﻳﺘﺎ : ﺗﻌﺎﱃ اﻵن. ارﻳﲎ اﻳﻦ ﻣﻼﺑﺴﻚ (٧    اﳉﺪ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ان ﻃﻔﻠﺔ ﰲ ﺳﻨﻬﺎ وﺟﻮب اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻜﻰ  ،اﻟﻄﻔﻠﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ" أﺛﺮ اﻟﻘﺲ إﱃ اﳉﺪ ان ﻫﺎﻳﺪي ﻳﻨﺒﻐﻲ دﺧﻮل اﳌﺪرﺳﺔﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "أن ﺗﻜﻮن  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﻟﻘﺲ   ٤٦































  اﳌﻨﻌﺶ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﳍﻮاء اﳉﺒﻞ  ،اﻟﻄﺒﻴﺐ : ﻓﻠﻮ أﻋﺪﺎ ﻓﻮرا (٣١    ﺳﺘﻈﻞ ﺗﻨﺎم أﺛﻨﺎء اﳌﺸﻲ إﻻ أﺎ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪواء ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدﺎ إﱃ ﺟﺒﻞ ﻣﻊ ﺟﺪﻫﺎ ﻫﺎﻳﺪي ﺳﺘﺘﻌﺎﰱ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﺠﺔ ﺑﺎﻟﺪواء" ﻳﻌﻄﻲ أﺛﺮا إﱃ ﺳﻴﺴﻤﺎن أن ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﻻﳝﻜﻨﻚ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﻟﻄﺒﻴﺐ  ﺑﺎﻟﺪواء ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ. ﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ،رد اﻟﻄﺒﻴﺐ : ﺳﻴﺴﻤﺎن (٢١    ﻗﺪ رﺟﻌﺖ إﱃ ﺟﺒﻞ( ﺎﲢﻠﻢ اإﱃ اي ﻣﻜﺎن  ﺸﻲ ﺘﻨﺎم أﺛﻨﺎءاﳌﻋﻨﺪ ﻟﻴﻞ ﻫﻴﻫﺎﻳﺪي إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ أﺎ ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أي ﻣﻜﺎن ) أﺛﺮت  ،ﺬا ﻗﻮلﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ.   ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  أﻛﻦ أرﻳﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ أي ﻣﻜﺎنﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﱂ  (١١    ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎنﺗﻌﻄﻲ أﺛﺮا إﱃ ﻫﺎﻳﺪي أﺎ ﺳﻮف ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺘﺤﻬﺎ وأﻣﺮت ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﻳﺼﻌﺐ ﻓﺘﺤﻬﺎ"  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻛﻼرا   ٥٦































  اﳉﺪ : ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي! ﻟﻘﺪ أﺷﺮﻗﺖ اﻟﺸﻤﺲ (٧١   ﻋﺪت إﱄ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ان ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐﲑة اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻪ ﻫﻲ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻘﺪ  ﻜﻠﻤﺔأﺛﺮ اﳉﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ.  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل اﳉﺪ  ﻗﺎل اﳉﺪ : ﻟﻘﺪ ﻋﺪت إﱄ ﻳﺎ ﻫﺎﻳﺪي (٦١    ﻣﻦ ﺑﻜﺎﺋﻬﺎ ﻷن ﻫﺎﻳﺪي ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔﻻ ﺗﺒﻜﻲ" ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺟﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻫﺎﻳﺪي ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻫﻨﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻟﻜﻰ ﺟﺪة ﺗﻘﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "أﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﺣﻘﺎ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﺣﻘﺎ أﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﻻﺗﺒﻜﻲ. أﻧﺎ ﻫﻨﺎ  ،أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺟﺪﰐ (٥١    ﻠﻜﻰ ﺗﻨﻈﺮ وﺗﻘﺮب إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺳﻠﺘﻬﺎﺗﺄﺛﺮ ﻫﺎﻳﺪﻳ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "واﻧﻈﺮي ﻫﻨﺎ"  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل ﻛﻼرا  وأﺿﺎﻗﺖ ﻛﻼرا وﻫﻲ ﲤﺴﻚ ﺑﺴﻠﺔ : واﻧﻈﺮي ﻫﻨﺎ  (٤١    ﻣﻦ ﺳﻘﻤﻬﺎﳝﻜﻦ  ﻟﻜﻰ ﻫﻲ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﺔ ﻓﻮرا" ﻳﺄﺛﺮ إﱃ ﺳﻴﺴﻤﺎن )اﻷب ﻛﻼرا( ﺑﺄﻣﺮ ارﺟﻊ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﺟﺒﻞ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺖ "ﻓﻠﻮ أﻋﺪﺎ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻗﻮل اﻟﻄﺒﻴﺐ   ٦٦































     وأﺎ اﻳﻀﺎ ﻻﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔاﺎ ﲢﲔ ﲝﺎل ﺟﺒﻞ واﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﳉﺪ, ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺟﺒﻞ أﲨﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺎﻳﺪي إﱃ ﻛﻼرا  ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. أﺛﺮت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي   ﻟﻜﻢ. أﲨﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أن أﻛﻮن ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﺟﺪيﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : اﻵن ﺗﺮﻳﻦ أن اﳊﻴﺎة ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ  (٠٢    ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءة ﻟﻜﻰ ﻫﻦ ﻻ ﲢﺘﻘﺮﻩﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. أﺛﺮ ﺑﻴﱰ إﱃ ﺟﺪة وﻫﺎﻳﺪي  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل ﺑﻴﱰ ﻗﺎل ﺑﻴﱰ : أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة (٩١    اﻟﱪد ﻳﺆﺛﺮﱐ ﻓﻘﻂ" ﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻜﻰ ﻻ ﲣﻄﺮ ﲝﺎل ﺟﺪة وأن ﺟﺪة ﰲ ﺻﺤﺔﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "إن  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز  ﻓﻘﻂ ﺻﻐﲑة. إن اﻟﱪد ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ أﺟﺎﺑﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز : ﻻ, ﻻ ﻳﺎ  (٨١   ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻜﻰ ﲣﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺘﻨﻈﺮ أﺷﺮﻗﺖ اﻟﺸﻤﺲﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺔ "ﺗﻌﺎﱃ" ﻟﺘﺄﺛﲑ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل اﳉﺪ   ٧٦































     ﺑﻴﺎﻧﺎت ١٢واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ  ﺑﻴﺎﻧﺎت  ٥٢ﺑﻴﺎﻧﺎت، اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ٠٢ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  ٦٦وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي   ﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﻲ ﻣﺮة أﺧﺮىوﻗﻨﻌﺖ ﻛﻼرا ﺑﺄﻫﻨ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ. وﺷﺠﻌﺖ ﻫﺎﻳﺪي  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻮل ﻫﺎﻳﺪي  ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﺪي : ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺴﲑ اﻵن ﻳﺎ ﻛﻼرا, ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺴﲑ! (١٢   ٨٦































   ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ، واﻻﻗﱰاح  .ب  اﻷﺧﺒﺎر، اﻻﻗﱰاح،واﻟﺸﻜﻮى. اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم وﻛﺎن ﻓﻌﻞ    .أ  اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ، اﻟﺘﻌﺒﲑي واﻻﻟﺘﺰاﻣﻲ.اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻓﻴﻬﺎ : اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ،  اﻷﻓﻌﺎل وﻣﻌﲎ (٢ ﻷﻣﺮ و اﻟﺴﺆالﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎن واوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  (١ وﻫﻲ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ : ﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي، ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜ .٢ واﺣﺪ وﻋﺸﺮون ﲨﻠﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ (٣ ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﲨﻠﺔاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  (٢ ﻋﺸﺮون ﲨﻠﺔاﻷﻓﻌﺎل اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ  (١ :اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔوﻗﺴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل  ﻛﻼﻣﺎ.   ٦٦أﺷﻜﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي  .١    ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻵﰐ :  ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ  ﰲ رواﻳﺔ "ﻫﺎﻳﺪي" ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺎ ﺷﺒﲑي. ﻓﺎﻵن ﲤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ أﻗﺪ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ   اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٩٦  































         اﻟﺪارﻳﻦ. آﻣﲔ ﰲاﻟﺒﻨﺎﺋﺔ. وأﺧﲑا ﻧﻄﻠﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺎت واﻻﺻﻼﺣﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎدات  ﻳﻘﺪﻣﻮاوﺗﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن  ،واﻟﻘﺼﻮر اﻋﺘﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل وﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ  ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ. ﺑﻛﺜﲑة ﳌﻦ ﻗﺮأﻩ وﻣﻦ   ﻣﻨﺎﻓﻊأن ﺗﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ  أﲪﺪ ﺷﻴﺨﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻓﱰﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﳊﺎج إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذوﺟﻞ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﲢﺖ  ﺑﻌﻮن اﷲ ﻋﺰ  ﻗﺪ ﲤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ،  اﻻﻗﺘﺮاح  .ب   اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ. ، اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ  (٣ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮض، اﻟﺪﻋﺎء واﻟﻮﻋﺪ.  .د  ﳌﺪحﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻌﺒﲑي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ، اﻟﻠﻮم، وا  .ج    ٠٧































 م٠١٠٢ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﱘ: اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون ش. م. ل . ﺔاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺟﻮرج. ﻳﻮل،   م٠٠٠٢اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻨﺔ  .اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ.ﻟﺒﻨﺎن: ﺑﲑوت.دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ.ﺳﻌﺪ وﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ،اﻟﺒﺎزﻋﻲ  م٠١٠٢اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻄﺒﻌﺔ  .دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة .ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن .اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ. أﲪﺪ،اﳌﺘﻮﻛﻞ  م٤٠٠٢ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، . ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ. ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ  م ٩٧٩١ ،. ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﺑﲔ.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃﻣﻌﺠﻢ اﻷدﰊ.ﺟﺒﻮر،ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ٥٠٠٢ ،. ﺑﲑوت : دارا اﻟﻄﻠﻴﻌﺔاﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب:ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث . ﻣﺴﻌﻮد ،ﺻﺤﺮاوي ٥١٠٢ ،ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ. ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﲨﻴﻞ.  ،ﲪﺪاوى  رواﻳﺔ ﻫﺎﻳﺪي  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ١٧  
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